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La presente investigación, titulada “Aplicación de la gestión de inventarios para 
reducir los costos de almacenamiento de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. 
Lurigancho, 2019”, tuvo como objetivo principal determinar si la aplicación de la 
gestión de inventarios reduce los costos de almacenamiento en la ferretería. El 
estudio de este informe de investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, 
con diseño metodológico pre experimental. Asimismo, hubo una manipulación de 
variable, siendo esta herramienta Gestión de inventario y Costo de almacenamiento 
La recopilación fue por la técnica de observación, la población estuvo conformada 
por 24 artículos del almacén. La aplicación de gestión de inventarios fue analizada 
por medio del programa de Excel y Spss 25, con el fin de calcular los datos 
estadísticos descriptivos e inferencial. Finalmente, se llegó a la conclusión que la 
herramienta de gestión de inventarios genero una reducción de los costos de 
almacenamiento del 28.08% Corroborando así la hipótesis principal, del mismo 
modo quedo demostrado la mejora del costo de posesión y la rotura de stock, 
generando significativamente una reducción del 28.08% y 75.89 % respectivamente 
en la empresa. 
Palabra clave: Gestión de inventario, costo de almacenamiento, costo de posesión, 















This research entitled "Application of inventory management to reduce storage 
costs of the company Blascolor Perú E.I.R.L. Lurigancho, 2019”, had as its main 
objective to determine if the application of inventory management reduces storage 
costs in the hardware store. The study of this research report was developed under 
a quantitative approach, with a pre-experimental methodological design. Likewise, 
there was a variable manipulation, being this tool Inventory Management and 
Storage Cost The collection was by the observation technique, the population 
consisted of 24 items from the warehouse. The inventory management application 
was analyzed using the Excel program and Spss 25, in order to calculate the 
descriptive and inferential statistical data. Finally, it was concluded that the inventory 
management tool generated a reduction in storage costs of 28.08%, thus 
corroborating the main hypothesis, in the same way it was demonstrated the 
improvement in the cost of possession and stock breakage, generating significantly 
a reduction of 28.08% and 75.89% respectively in the company.  







1.1 Realidad Problemática 
En el nuevo contexto a nivel mundial las organizaciones relacionadas con la 
producción de un bien o servicio deben tener una actitud proactiva mediante los 
constantes cambios que se dan para incrementar sus ventas, las ferreterías se 
iniciaron en una parte de la casa en donde percibían las visitas de los pobladores, 
el mismo comercio permitió la evolución en el mercado, esto produjo que las 
ferreterías ya no sean una simple tienda de herramientas. 
Para Shop, sostiene al respecto: (2017) indicó que estos establecimientos han 
evolucionado con el tiempo, hoy sus productos se venden a través del internet. En 
la actualidad estas tiendas ofrecen servicios de instalación, así como tutoriales 
para hacer algún tipo de trabajo doméstico (Shop, 2017, párr. 10).  
Según el portal el sector ferretero en la actualidad la fase digital ha permitido que 
este tipo de negocio se pueda reinventarse y adaptarse a la realidad de estos años. 
Según el portal Fierros.com de Colombia indicó “Los grandes éxitos dentro de las 
ferreterías, sobre todo si estas son multiproducto, es encontrar un portafolio que 
incluya todas las categorías y productos indispensables para realizar diferente tipo 
de trabajos y proyectos” (parr.1). Según el portal mundocontructor.com de Ecuador 
indicó “El 76 % de las ventas del sector de la construcción se encuentra dividido en 
cinco sectores: Construcción de edificios residenciales y casas familiares (37 %), 
Construcción de carreteras y calles (15 %), Obras de construcciones distintas de 
las de edificios, por ejemplo, instalaciones deportivas al aire libre (11 %), 
Construcción de obras de ingeniería civil relacionadas con tuberías urbanas, 
Instalación de accesorios eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes 
informáticas y líneas de televisión por cable (8 %) y Construcción de obras civiles 
para: centrales eléctricas, líneas de transmisión de energía eléctrica y 
comunicaciones (5 %)” (parr. 3). 
Existen más 2,500 ferreterías en la ciudad de Lima, y rebasa la cifra las 
existencias en el interior del país, el cual se puede decir que existen un 
aproximadamente de 6,000 ferreterías formales en el año 2014, Según el informe 





más de $ 6,000 millones al año de ingresos al 2013, por dar un ejemplo la cadena 
de Homecenter conocida como Sodimac, facturó más de $ 500 millones en el 
mismo año y el mercado informal cerró con unos $ 2,500 millones anuales de 
ingreso” (parr. 3). 
El sector ferretero en Lima, se abastece de las múltiples importaciones que 
llegan a nuestro puerto del Callao, el cual los precios de distribución se forman de 
tal manera: PVP es igual al Costo Total + el Margen de ganancia +/- Precio 
Benchmarking + IGV, el cual el importador puede obtener un 30% de utilidades y 
para el ferretero un ingreso muy superior del 50%, con estos márgenes de ganancia 
el sector puede implementar fácilmente sus gastos publicitarios. 
Figuras 1: Descripción de costos y precios unitarios ferreteros. 
 
Fuente: https://www.linkedin.com/ 
La empresa Blascolor Perú E.I.R.L., es una empresa que pertenece al sector 





con 8 trabajadores distribuidos en las diferentes áreas de la empresa, cuenta con 
840 artículos en su almacén que representa la inversión capital. 
Fue creado por Gerardo Augusto Rojas Blas, el cual el día a día le permitió obtener 
la experiencia para gerenciar las operaciones, es por ello el crecimiento de  las 
operaciones no se están dando como se debiera, la mala gestión de estas 
actividades están afectando económicamente, subiendo los costos de 
almacenamiento, se ha observo que la organización presenta inconvenientes en su 
inventario, Por lo tanto no cuenta herramientas que le ayude a determinar cuál es 
la mayor parte de sus ingresos y gastos, la causa de este problema es que la 
demanda que tienen es incierta ya que se desconoce cuánto y en qué momento el 
cliente va realiza una compra, a este problema se suma a que la organización  no 
cuenta con sistema de gestión de inventarios, tampoco cuenta con un control 
adecuado de las entradas y salidas de los artículos lo cual  induce al encargado del 
almacén a llevar un inventario de manera empírica, tampoco se puede determinar 
el momento preciso para realizar un pedido y la cantidad a pedir, generando sobre 
costo de mantener, pedido y compra .Esta situación genera diferencias económicas 
por elevados costos de almacenamiento y los pedidos que no pueden ser cubiertos 
debido a la falta de artículos, ocasionando en un largo plazo los clientes habituales 
decidan optar por comprar en otras compañías de rubro que les brinde un stock 
adecuado. 
Sobre los problemas encontrados en la organización, se pretende aplicar una 
gestión de inventarios que permita reducir los costos de almacenamiento, de esta 
manera poder determinar la rotación de stock y un punto de pedido que permita 
tener un costo de posesión adecuada de los productos en el almacén evitando 
roturas de stock, también lograr un mejor control sobre el inventario del almacén y 
de esta manera poder tomar decisiones más adecuadas y precisas, brindando un 
mejor servicio al cliente y aumentar las ventas. 
Para determinar nuestro problema utilizamos el diagrama de causa efectos 
(Espina de Pescado), donde vemos que la organización muestra problemas de 





políticas de logística,  artículos con poca rotación, falta de control de inventario, falta 
de supervisión, falta de capacitación, falta de herramientas, andamios inadecuados, 
falta de stock de seguridad, requerimiento inadecuado, retraso en los pedidos, 
desorden en los pasillos y distribución inadecuada. 
Figuras 2: Diagrama de Ishikawa de la empresa BlasColor Perú E.I.R.L., 
Lurigancho - 2019. 
 
Tabla 1: Causas y frecuencia de la problemática de la empresa Blascolor Perú 
E.I.R.L. Lurigancho -2019. 
Causas Causas 
Jefe de 
Almacén    















Carencia de política de 
logística 
10 10 10 100 26% 100 26% 80% 
C6 
Falta de control de 
inventario 
10 10 9 97 25% 197 51% 80% 
C3 
Artículo con poca 
rotación  
10 9 9 93 24% 291 76% 80% 
C2 Retraso en los pedidos  4 2 5 15 4% 305 80% 80% 
C7 
Falta de stock de 
seguridad  
4 3 2 13 3% 318 83% 80% 
C5 Falta de herramientas  4 2 2 12 3% 330 86% 80% 
C4 Andamios inadecuados  3 4 2 10 3% 340 89% 80% 
C13 Falta de supervisión 3 3 2 8 2% 348 91% 80% 
C8 Falta de capacitación  3 3 1 8 2% 356 93% 80% 
C12 
Desorden en los 
pasillos  








2 2 3 5 1% 377 99% 80% 
C10 Equipo en mal estado 1 2 3 3 1% 380 99% 80% 
C11 Falta de operaciones  1 2 3 3 1% 383 100% 80% 
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Gráfico 1: Diagrama de Pareto de las causas halladas en la empresa Blascolor 
Perú E.I.R.L, Lurigancho – 2019. 
Se concluye que el 20% de causas significan que el 80% de los efectos, los 
problemas que viene atravesando la empresa BlasColor Perú E.I.R.L., y han traído 
como consecuencia altos costos de almacenamiento radica en la deficiencia de una 
gestión de inventarios, para lo que se debe implementar un plan, el cual incluya 
procesos estandarizados de requerimiento, política logística, y como mejorar su 
gestión para obtener resultados positivos. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General 
¿En qué medida la aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos de 
almacenamiento de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. Lurigancho 2019? 
1.2.2 Problema específico 1 
¿En qué medida la aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos de 
posesión en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019? 





¿En qué medida la aplicación de la gestión de inventarios reduce la rotura de stock 
en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019? 
1.3 Justificación 
1.3.1 Justificación del estudio 
 
El presente informe de investigación es de suma importancia evaluar la aplicación 
de una gestión de inventarios para reducir los costos de almacenamiento ya que es 
nuestro problema principal en la organización Blascolor Perú E.I.R.L.  
Hernández, Fernández & Baptista (2014) explicaron que “justificación de la 
investigación exponiendo sus razones, debemos demostrar porque el estudio es 
necesario e importante” (p. 207).   
Los autores infieren que la justificación es el soporte razonable del porque se 
desarrolla el informe de investigación y su trascendencia de esta. 
1.3.2 Justificación teórica 
La presente investigación es de justificación teórica porque, es un aporte al 
conocimiento de la herramienta de gestión de inventario, en el estudio de 
investigación realizado en el área del almacén de la empresa Blascolor Perú 
E.I.R.L., y sea utilizado para futuros investigaciones que tomen como referencia el 
trabajo de investigación. 
Para Galán (2010) explicó que se hace justificación teórica cuando el objetivo de la 
investigación es impulsar el debate académico y la reflexión sobre el conocimiento 
existente, confrontar una teoría, comparar resultados o crear una teoría del 
conocimiento existente (p.45).  
El autor argumenta que la investigación debe ser un aporte al conocimiento, 
impulsar a conocer la correlación entre el comportamiento de diferentes variables 
buscando nuevos paradigmas sobre la gestión de inventarios fijar ideas del 





1.3.3 Justificación práctica 
Sobre el cual Bernal (2010) explicó que cuando el estudio sea aplicable en resolver 
un problema real que se presenta de una manera concreta (p. 36). El estudio se 
justifica de forma práctica porque, las causas evidenciadas originaron un problema 
en el área de almacén de empresa Blascolor Perú E.I.R.L, ya que existe la 
necesidad de reducir los costos para obtener más utilidades, mejor rotación de 
inventario y por ende una gestión de inventario óptimo. 
1.3.4 Justificación social: 
Para Ñaupas (2014) explicó que si con la investigación se resuelve algún tipo de 
problema social que afecta a una persona o a un grupo social (p.165). Según lo 
mencionado por el autor se justifica de modo social, ya que al mejorar la gestión 
de inventarios se reduce sus costos de almacenamiento y se aprovecharía en 
nuevos proyectos de remodelación y mejora calidad de vida de los colaboradores. 
 
1.3.5 Justificación económica 
Para Carrasco (2007) indicó que se basa en los beneficios y utilidades que los 
hallazgos del estudio reflejan para la población, y también sirve como base para 
implementar proyectos de desarrollo económico para la población (p. 120). La 
investigación también está ligado a la mejora económica de la empresa, ya que su 
aplicación requiere de poca inversión y fácil implementación, cuyos resultados de 
la gestión de inventarios producirá rentabilidad a la ferretería puesto que se 
reducirán los costos para mejorar la rentabilidad. 
1.3.6 Justificación legal 
Al respecto de justificación legal, Ramos (2012) indicó si el informe de investigación 
plantea sugerencias legislativas, reglamentarias o busca la coherencia legislativa, 
así como la adhesión a la jerarquía normativa (párr.9). Según lo indicado por el 
autor esta investigación consideró como una forma de guía el ISO 9001, el cual es 
una forma de trabajo eficiente para las entidades privadas como públicas, como el 





1.3.7 Justificación metodológica 
Para Bernal (2016) indicó  que ocurre cuando la investigación propuesta sugiere un 
método o técnica novedosa para generar conocimiento preciso y confiable (p. 139). 
Por lo indicado por el autor para este estudio se implementó medios como 
instrumentos el cual sirvió para captar la información que sirvió para mostrar los 
resultados. 
1.4 Objetivo 
1.4.1 Objetivo  
Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de inventarios reducirá los 
costos de almacenamiento en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 
2019. 
1.4.2 Objetivo Específico 1 
Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de inventarios reducirá los 
costos de posesión en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
1.4.3 Objetivo Específico 2 
Determinar de qué medida la aplicación de la gestión de inventarios reducirá la 
rotura de stock en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
1.5 Hipótesis General  
1.5.1 Hipótesis General 
La aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos de almacenamiento en 
la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
1.5.2 Hipótesis específicas 1 
La aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos de posesión en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
1.5.3 Hipótesis específicas 2  
La aplicación de la gestión de inventarios reduce la rotura de stock en la empresa 






II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Trabajos Previos  
Para Ñaupas (2014), los “antecedentes se refieren a las investigaciones 
documentales, demográficas realizadas en el ámbito local, nacional o internacional, 
revisando tesis de investigación sustentadas en las universidades, o los informes 
de investigación presentadas a un instituto de investigación” (p. 176). 
2.1.1 Antecedentes Nacionales  
Para Alvarado (2018) en su estudio de tesis tuvo como objetivo reducir los costos 
de almacenaje implementando una adecuada gestión de inventarios. Tuvo una 
metodología cuyo diseño fue experimental. El investigador logró que los costos de 
almacenamiento tuvieron una reducción de $22.45 a $20.28 en valor promedio con 
respecto a los quiebres de costos pasó de un 21.57% a 4.12% siendo este 
porcentaje muy significativo para el estudio. 
Para Arana (2015) en su investigación cuyo objetivo principal fue mejorar la 
gestión de los almacenes y reducir sus costos en un 40%, para ello aplicó el modelo 
de clasificación ABC y el modelo EOQ. El autor obtuvo como resultado un beneficio 
de $ 112 que equivalen a 4.73% en ventas, la satisfacción del cliente mejoró en un 
5.6%. Concluyó el autor que la empresa tuvo poca experiencia en la gestión de 
inventarios, pero gracias a los instrumentos utilizados, se mejoró la forma en que 
se trabajaban y controlaban los almacenes. 
Según Champion (2018) en su estudio de tesis tuvo por objetivo mejorar los 
costos de almacenar productos terminados aplicando gestión de inventarios en una 
empresa avícola. El autor concluyó que los costos tuvieron una mejora tras la 
aplicación de gestión de inventarios. Los resultados que logró fue  que el tiempo 
estándar para hacer un inventario físico fue de 289.98 minutos, después de la 
mejora este tiempo disminuyó en 137.81 minutos. Como resultado de la mejora, el 
costo laboral diario del establecimiento físico se redujo de 222.18 a 104.66, lo que 
resultó en un ahorro mensual de 3,525.6 y un ahorro anual de 42,307.2. 
Para Lupe (2018) en su investigación que fue proponer un modelo de 





periódica, redujo costos de almacenamiento. Pudo concluir que el uso de un modelo 
probabilístico de gestión de inventarios de revisión periódica reduce 
considerablemente los costos de almacenamiento de materiales. 
Para Roncal (2018) su estudio de tesis que tuvo como objetivo principal 
evaluar la gestión de inventario en una distribuidora. Empleó la clasificación ABC 
de los ítems, hizo una comparativa de costos entre el nuevo modelo con la anterior 
gestión. Optó por aplicar un modelo de inventario de lote múltiple, bajo este modelo 
obtuvo un costo de inventario que se vio reducido en un 97% que fue igual a 
S/45,824,077.00 anuales. Los costos de inventario actuales fueron 
S/46,798,970.33 y los costos de inventario propuesto fueron de S/974,893.32; esto 
permitió afirmar su hipótesis de su estudio.  
Según los autores Aburto y Carranza (2019) en su investigación donde 
tuvieron como objetivo aplicar gestión de inventarios que permita reducir costos de 
almacén en una empresa agrícola. Su población fueron 476 ítems de insumos 
agrícolas. El diseño de la investigación fue pre-experimental. Usó la clasificación 
ABC y pronósticos de demanda. Los resultados logrados fueron que los costos del 
almacén, pasó de S/. 1 518 501 a S/.1 419 998 después de aplicar gestión de 
inventarios con lo cual obtuvo un ahorro de S/. 98 502.85 este monto representó 
una reducción del 6.48% de los costos en la empresa agrícola. 
2.1.2 Antecedentes Internacionales: 
Para Cruz (2019) en su investigación sobre aplicar un sistema de gestión de 
inventarios que garantice el cumplimiento del plan de producción y a la satisfacción 
de los clientes. Utilizó diversas herramientas como la técnica ABC, obtuvo un 
resultado demostrando que los productos que pertenecen a la clase A son nueve y 
representan el 25% de todos los productos materias primas almacenados, de estos 
productos cincos son importados y los otros cuatros de producción nacional. 
 Según Echeverria (2018) en su investigación cuyo objetivo fue verificar el 
cumplimento de las normas internacionales de auditorías inmersas en este tema 
como son los inventarios sin dejar de lado las contables en la gestión de los mismos, 
dándole el tratamiento contable correcto a los inventarios con los la entidad trabaja, 





específica la NIC.2, que es la especializada en este rubro, el cual tiene como 
conclusión que directamente la administración es responsable de todas esas faltas 
o incorrecciones, teniendo como resultados que la entidad haya tenido un bajo nivel 
en la rentabilidad por el uso o utilización inadecuado de los recursos tanto 
financieros como humano (p. 91). 
Según Montero, Coronado (2019) en su tesis que tuvo por objetivo la 
implementación de un sistema de inventario permitirá a la empresa reducir los 
costos relacionados al almacenamiento y ser más eficiente en el momento de la 
compra para poder disponer de un stock óptimo, como finalidad de la investigación 
se concluyó que es imprescindible definir diferentes variables como el tiempo de 
entrega, la demanda de cada producto, los costos de pedido y almacén. Una vez 
definidas se logró establecer un mínimo para dejar asentado un stock de seguridad, 
el cual no se deberá utilizar, a menos que la situación lo amerite. En adhesión a 
esto, se estableció también el punto de reorden. Esto le permitió a la empresa 
proyectar cuando y cuanto comprar. 
Según Nail (2016) en su investigación que tuvo como objetivo proponer una 
gestión de inventarios que permita mejorar costos de procesos y productos. Analizó 
2 994 ítems de los cuales 319 tiene más participación en las ventas y son 
clasificados como tipo A, para los cuales se establecieron políticas de inventario 
respecto a este grupo de ítem como: cuanto y cuándo realizar las compras; se 
estableció un inventario de seguridad para afrontar situaciones de fluctuación de la 
demanda. Todo ello permitió la reducción de los costos en $3.245.428 anuales. 
Según Cortez y Erwin (2019) en su investigación que tuvo como objetivo 
determinar los factores de riesgo en una gestión de inventarios. Se establecieron 
acciones correctivas como la propuesta de manuales de procedimientos, formatos 
de control e indicadores de gestión con la finalidad de medir los logros de los 
diferentes procesos y ver si existe mejoras en la operatividad del área de 
inventarios. El autor llegó a la conclusión de que hay 17 incidencias que podrían 
manejarse utilizando las reglas, los procesos y los formatos de control del proyecto. 
Según Agudelo (2016) que en su estudio de tesis tuvo como objetivo 





indicadores de gestión que permitió mejorar la operatividad del almacén. Se 
concluye que hay 17 eventos que podrían ser gestionados mediante la aplicación 
de políticas, procedimientos y formatos de control establecidos en el proyecto, se 
realizó inventarios por ciclos de acuerdo con el análisis ABC. Finalmente se definen 
planes de acción que busquen el establecimiento y mantenimiento de las 
propuestas realizadas a nivel operativo y de nivel de servicio. 
2.2 Teorías relacionadas al tema  
2.2.1 Variable Independiente: Gestión de inventarios  
Sobre teorías relacionados con nuestra variable independiente, diversos autores 
como Tributos (2016) indicó que: 
El conjunto de procedimientos, procedimientos y tácticas que se utilizan para 
administrar los materiales existentes dentro de una corporación y de los 
cuales depende su actividad económica, así como el análisis, los inventarios 
son de suma importancia dentro de una organización, porque permiten a la 
empresa obtener los beneficios que espera en un año fiscal (p. 16). 
Para Soriano (2013) quien mencionó que, para generar una buena rentabilidad 
económica, responde a todas las áreas de la logística de la firma. Como resultado, 
se debe lograr un nivel óptimo de materiales y productos mantenidos dentro de las 
instalaciones de la empresa (p.89). 
Para Rodríguez (2018) señaló la primera dimensión del control logístico es 
comprender el nivel de existencias y su precisión; para ello, se deben tener en 
cuenta la fabricación, las ventas y los niveles actuales de insumos que la 
organización tiene (p. 59). 
Inventario: 
Según, Chase y Jacobs (2015) mencionaron que son las existencias que se utilizan 
en una empresa. Un sistema de inventario es un conjunto de políticas y controles 
que se utilizan para saber los niveles de inventario y seleccionar cuáles se 
mantendrán cuando se requiera reabastecimiento, así como volumen de los 





Alessio, D. Fernando A. (2013) mencionó que los “inventarios son la cantidad de 
existencias de un bien o recurso utilizado en una organización. Todos los medios, 
elementos y recursos productivos de que dispone una empresa son inventariables, 
es decir, pueden registrarse contable y físicamente en los almacenes” (p. 288).  
Por lo tanto, se puede entender que el inventario representa a todas las existencias 
almacenadas con el propósito de realizar un trabajo ordenado y detallado del 
conjunto de bienes o pertenencias, que llegan hacer parte de la empresa. 
Objetivos de inventario:  
Heyzer y Render (2015) explicaron que el objetivo de la gestión de inventario es 
lograr un equilibrio entre la inversión en inventario y el servicio al cliente; nunca se 
logrará un plan de bajo costo sin un inventario bien administrado (p. 65). 
Rodríguez (2018) indicó que la gestión de inventario garantiza que todo sea fiel a 
su nivel de ventas y que las existencias se mantengan bajo un estricto control dentro 
de la empresa (p. 59). 






Entonces como objetivos de la gestión de inventarios se pude mencionar a la 
adquisición adecuada de materiales en tiempo y cantidad para poder reducir los 
costos unitarios y obtener lotes de productos ideales, esto por consiguiente reducirá 
los costos innecesarios de transporte, almacenamiento y producción.  
Política de inventario:  
Para Zapata (2014) indicó que se relaciona con los criterios de cómo la empresa 
responde a la cantidad y el tiempo para realizar un pedido. Esta decisión se basa 
en el comportamiento de la demanda y la estrategia de la empresa (p. 32).  
La política de inventario establece el nivel económico más rentable para la 
organización, por lo que es fundamental contar con uno que nos permita trabajar 
de manera más eficiente. 
Función de inventario:  
Heyzer y Render (2015), el “inventario puede cumplir diferentes funciones que 
aportan flexibilidad en las operaciones de una compañía, ofreciendo por anticipado 
una sección de productos para satisfacer la demanda y aislar a la compañía de las 
fluctuaciones de esa demanda, el cual protege contra la inflación y los cambios de 
precios al azar” (p. 64). 
Tipos de inventario:  
 
Para  Krajewski  (2013)  consideró  dos  tipos  como  las  materias  primas  que  se 
utilizan para crear bienes o servicios y los productos finales que se venden a los 
clientes  que  son  fabricados  en  las  plantas  o  se  disponen  en  los  grandes 
almacenes (p. 58). 
Los tipos de inventario son los que nos ayudan a determinar la clasificación del 






Nivel de servicio: 
Para Krajewski, Ritzman y Malhotra (2008) explicaron que el stock de seguridad 
está asociado al nivel de servicio, se debe comprender las variaciones de la 
demanda. Cuanto mayor sea el stock de seguridad, mayor será la tasa de servicio 
requerida. Un servicio de alta calidad da ventaja sobre la competencia (p. 33). 
Demanda: 
Según Chase y Jacobs (2014), el “propósito de la demanda es coordinar y controlar 
todas las fuentes de la demanda con el fin de usar con eficiencia el sistema 
productivo y entregar el producto a tiempo. Existen dos fuentes básicas de 
demanda dependiente e independiente” (p. 485). 
Es importante conocer los tipos de modelos de inventarios según la demanda, entre 
ellas tenemos los modelos determinísticos y el modelo probabilísticos. En el 
presente proyecto utilizaremos el modelo probabilístico ya que la demanda es 
incierta. 
Clasificación ABC 
Rotación de Stock  
Para Mora (2013) indicó que se refiere al grado en que las ventas y los inventarios 
promedio actuales están sincronizados durante un período de tiempo determinado 
(p. 56). 
Método del Conteo Cíclico 
Para Flamerrique (2017) mencionó que el recuento cíclico es un tipo de recuento 
de inventario que cuenta un porcentaje específico de productos. El inventario 
Para Guerrero (2009) quien indico que es un sistema de clasificación de los 
productos para fijarlos en un determinado nivel de control de existencia (p. 20). 
Según Flamerrique (2017) mencionó que es conocido como la regla de Pareto, 
facilita el control y gestión de los movimientos de los artículos. La ley de Pareto ha 





completo se cuenta al menos una vez en un período de tiempo particular usando 
un programa de conteo (p.45). 
Índice de rotación: 
Para Sáenz y Gutiérrez (2014) explicaron que la tasa de rotación es una medición 
para administrar y controlar las existencias en un momento dado. Coloca las salidas 
totales en el numerador y las existencias medias en el denominador de una relación 
entre las salidas y las existencias medias (p. 124). 
Exactitud de registro de Inventario (ERI): 
Para Pérez y Bastos (2006) indicaron que los sistemas de administración de 
inventario necesitan registros confiables porque los gerentes no pueden tomar 
decisiones precisas sobre pedidos, programación y envío sin ellos (p. 15). 
Vejez de Inventario 
Para Mora (2016), la vejez de inventario es el “Nivel de mercancía no disponible 
para despacho por obsolescencia, deterioro, averías, vencimiento, etc. Y tiene la 
finalidad de controlar la cantidad de mercancía con mucho tiempo dentro del 
inventario con el fin de evitar obsoleto” (p. 60). 
Sistemas de inventario: 
Para Chase y Jacobs (2015) explicaron que las políticas para mantener y regular 
los activos en stock se establecen mediante un sistema de inventarios. Está a cargo 
de ordenar y recibir artículos, así como de determinar el tiempo para realizar 
pedidos y realizar un seguimiento de los mismos (p. 560). 
Stock de seguridad: 
Para Zapata (2014) indicó que ocurre como consecuencia del período vulnerable, 
que va desde que se realiza un pedido hasta que se entrega. Los sucesos 
imprevistos se pueden solucionar utilizando el stock de seguridad (p. 34).  
Para decirlo de otra manera, las existencias de seguridad ayudan a evitar la 





Punto de pedido  
Para Suárez (2012) señaló que se refiere al hacer un nuevo pedido teniendo en 
cuenta el nivel de stock del almacén, así como el stock de seguridad disponible 
para cada producto (p. 58). 
Lote económico de compra: 
Para Zapata (2014), También “conocida como tamaño de lote, consiste en una 
cantidad determinada de mercancía, en un pedido establecido, a solicitar al 
proveedor y se hace por medio de una orden física o electrónica” (p. 187). 
2.2.2 Variable dependiente: Costos de almacenamiento 
La variable que se va a medir es costos de almacenamiento y según el autor: 
Para Cruelles (2013) explicó que este costo se define como el costo total de los 
gastos de la organización para el manejo, mantenimiento y conservación de los 
productos en el almacén (p. 53). 
El costo de la mano de obra, el costo del espacio, el costo de la electricidad y el 
costo de la infraestructura son ejemplos de costos operativos asociados con el 
mantenimiento de los productos básicos guardados en un almacén. 
Costo de ordenar: 
Para Bureau (2014) explicó que se refiere al costo de iniciar una orden de compra. 
Su valor total es proporcional al número de compras o preparaciones realizadas 
dentro de un período determinado y es independiente de la cantidad a compra (p. 
143). 
Según Alessio y Fernando (2013) mencionó que son los costos administrativos y 
de personal asociados con la preparación de una orden de compra o una orden de 





Costos por ordenar se refiere a la emisión de las órdenes de pedido, llegando hacer 
los costos asociados para adquisición de los bienes para el abastecimiento del 
inventario. 
Costo de posesión:  
Para Bureau (2014) señaló que “los costes relacionados con el mantenimiento del 
stock: costes de oportunidad financiero, costo de mantenimiento del stock, seguros, 
roturas, obsolescencia, robos, deterioros. Solo deben incluirse los costes que son 
diferenciales” (p. 145). 
Para Suarez (2012) señaló que el costo de posesión se calcula multiplicando la 
cantidad promedio de inventario por el costo de mantener un artículo tanto en su 
forma variable como fija durante el período especificado (p. 90). 
Los gastos de mantener el inventario se relacionan con los gastos incurridos por 
las cosas que se mantienen durante un período de tiempo para conservar inventario 
del almacén. 
Costo de comprar: 
Para Bureau (2014) señaló que, el costo total gastado en la compra, que puede 
variar según el tamaño del lote. El costo total de la compra está determinado por el 
tamaño del pedido (p. 146). 
Costo total de inventario: 
Para Zapata (2014) mencionó que el costo total del inventario es la suma de todos 
los gastos asociados con la administración de los productos con el proveedor (p. 
37). 
Rotura de stock  
Para Mora (2013) señaló que la proporción de ventas al inventario promedio actual 
en un período de tiempo determinado, que se utiliza para calcular el valor de los 





Para Suárez (2012) señaló que es un costo en el que se incurre cuando no hay 
suficientes materiales o productos en el almacén para satisfacer la demanda o 
completar el proceso de producción (p. 64). 
Para Zapata (2017) señaló que hay dos métodos para controlar el stock fuera de 
stock: Fabricación contra stock, que se basa en la rotación del inventario, y 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Aplicada: 
Para Lozada (2014) mencionó que crea conocimiento que se puede utilizar 
directamente para los problemas reales sociales o industriales. Esto se basa en 
descubrimientos de estudios básicos en términos de investigación (p. 34). Este 
estudio es de carácter aplicada por qué se resolverá el problema de la realidad, 
debido a que los datos van a hacer productos de la investigación y el cual empleo 
teorías existentes relacionadas al tema de investigación con el fin de brindar 
soluciones y lograr los objetivos que fue disminuir los costos de almacenamiento 
de la compañía. 
3.1.1 Nivel de investigación  
Explicativa y descriptiva 
Para Valderrama (2013) mencionó que responde a las causas de eventos físicos 
o sociales. Explica el interés en informar las razones por las que ocurre un 
determinado fenómeno, así como establecer en qué condiciones esto ocurre o 
porque dos o más variables están relacionadas (p. 45). 
Para Hernández, et al. (2015) explicaron que detalla las características de los 
grupos, objetos o procesos que se estudiarán. Es decir, solo recopila información 
sobre las ideas o variables a las que se refieren de forma individual o conjunta; su 
objetivo no es mostrar cómo están relacionadas (p. 92). 
Esta investigación tiene un nivel descriptivo y explicativo, porque busca implantar y 
describir las características, causas con sus consecuencias: es explicativo porque 
busca un vínculo entre las variables y los factores que influyen en su desarrollo. 
Los autores indican que se explicara los fenómenos que ocurren y las condiciones 







3.1.2 Por su enfoque 
Cuantitativo:  
La presente investigación tiene como enfoque cuantitativo, ya que se labora con 
datos de acuerdo con nuestra problemática que se ve en el desarrollo del almacén 
y por ello se evaluara y supervisara los datos obtenidos en fórmulas matemáticas y 
expresados en cifras estadísticas. 
Para Ñaupas (2014) indicó que el enfoque cuantitativo se distingue por el uso de 
procedimientos y procedimientos cuantitativos, por lo que implica medición, 
magnitudes, observación y medición de las unidades de análisis, muestreo y 
tratamiento estadístico (p. 45). 
Se refiere a que se usó varias formulaciones que proporcionaron, observándose 
matemáticamente las variaciones generadas en la implementación.  
3.1.3 Por su Diseño  
Pre-experimental:  
Según Hernández, et al. (2014) explicaron que se emplea como un primer 
acercamiento al tema de estudio en la realidad ya que presenta un solo grupo con 
bajo control (p. 155). Es de tipo pre-experimental, porque se mide la variable 
dependiente en dos períodos de tiempo. 
3.1.4 Por su alcance:  
Longitudinal: 
Para Hernández, et al. (2014) explicaron que es el análisis de los cambios que se 
dan en el estudio de un evento, una comunidad o un escenario a través del tiempo 
(p. 208). La investigación es longitudinal, ya que los datos fueron percibidos en 
distintas fechas, para la evaluación de la causa raíz. 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Variable independiente: Gestión de inventarios  
Para Tributos (2016) lo definió como a los procedimientos y tácticas que se utilizan 





depende su actividad económica. Son importantes porque permiten obtener los 
beneficios que se espera en un año fiscal (p. 16). 
3.2.2 Dimensión 1: Rotación de stock 
Para Mora (2013) indicó que se refiere a la conformidad entre las ventas y el 
inventario promedio actual en un período de tiempo determinado, que se utiliza para 
calcular el valor de los artículos recuperados en las ventas. (p. 56). 
Por el cual, se utilizará la rotación de stock para obtener una mejor imagen de los 
productos de mayor valor en el almacén.  
 Inventario promedio
    
3.2.3 Dimensión 2: Punto de Pedido 
Para Suárez (2012) indicó que el proceso de creación de un nuevo pedido teniendo 
en cuenta el nivel de stock del almacén, así como el stock de seguridad establecido 
para cada artículo (p. 61).  
  𝐏𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐏𝐞𝐝𝐢𝐝𝐨 = Consumo de demanda + Stock seguridad  
3.2.4 Variable Dependiente: Costos de almacenamiento 
Para Cruelles (2013) indicó que el costo total de los gastos de la organización para 
el manejo, mantenimiento y conservación de los productos en el almacén se 
caracteriza como este costo (p. 53). 
3.2.5 Dimensión 1: Costo de posesión 
Según Suárez (2012) mencionó que el costo de posesión se debe multiplicarse por 
la cantidad promedio de inventario en un período particular, así como el costo de 




  x G 
Q =   Cantidad de ítems en el almacén. G = Coste de mantener las existencias 








3.2.6 Dimensión 2: Rotura de stock  
Para Suarez (2012) refirió que es un costo en el que se incurre cuando no hay 
suficientes materiales o productos en el almacén para satisfacer la demanda o 
completar el proceso de producción (p. 64). 
La rotura de existencias es un problema que ocurre en las empresas porque la 
demanda no se puede predecir y las unidades de existencias pueden ser mayores 
o menores de lo esperado en el mercado. 
𝐑𝐨𝐭𝐮𝐫𝐚 % =
(Cantidad no atendida x Costo unitario)
(Cantidad total solicitada x Precio venta uni)
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
Para Hernández, et al. (2014) explicaron que se refiere al conjunto de todos los 
elementos de una misma especie que tienen características similares cuyos rasgos 
y relaciones serán investigados (p. 174). 
La población para el informe de investigación será los artículos de valoración 
de la categoría A del almacén de la ferretería BLASCOLORS PERÚ E.I.R.L. que 
será evaluado en un período de 24 días (Anexo N° 5) 
Se desarrolló el análisis del ABC de las ventas recabadas en el año 2019 
obteniendo como resultados 24 de artículos de la categoría A, el cual se ha tomado 
estos criterios ya que son los artículos que generan mayor ingreso en la ferretería, 
no podemos dejar de mencionar que también existe un sobre stock de algunos de 
estos artículos y de la misma manera hay un porcentaje de artículos sin código. 
3.3.2 Muestra: 
Para Sampieri (2014) muestra es un subconjunto de toda la población. 
Supongamos que la población es un subconjunto de elementos que pertenecen al 





La muestra del presente informe de investigación será evaluada en un período de 
24 días antes y 24 días después del inventario de los artículos de la categoría A en 
el almacén de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. 
3.3.3 Muestreo:  
Según Valderrama (2015) indicó que el muestreo no probabilístico elige una 
muestra según la comodidad y discreción del investigador (p. 215). 
No existe muestreo porque los datos son seleccionados de manera intencional – 
no probabilístico. Ya que se medirá todos los artículos de la categoría A dentro del 
almacén. 
3.3.4 Unidad de análisis:  
Para Hernández (2010), la “unidad de análisis se les denomina también a casos o 
elementos” (p. 172).  
En el presente informe de investigación se tomó como unidad de análisis el 
almacenamiento de los artículos en la ferretería Blascolor Perú E.I.R.L. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para Fidias (2012) indicó que la observación es una estrategia que implica imaginar 
cualquier acontecimiento social o acontecimiento basado en objetivos de estudio 
predeterminados (p. 83). 
En el presente informe de investigación, la técnica que se utilizará para una gestión 
de inventarios y la reducción de costos del almacenamiento será la observación 
directa, análisis documentario. 
El cual se usó distintas técnicas de observación para la implementación: 
Fichaje, medición, historial de ventas, control de existencia, control de ventas, 
Kardex y otros formatos de recolección de datos.  
3.4.1 Instrumento de recolección de datos 
Según Valderrama (2013) mencionó que los procesos empleados en la 
investigación para recabar información con el fin de establecer el objetivo se 





En el presente informe de investigación se tomará como instrumentos para la 
recolección de datos los registro de requerimiento de artículos,  registro de artículos 
de existencias, registro de orden de compra, el cual se le realizó al encargado del 
área de almacén, registro de costo de posesión y registro de rotura de stock con el 
fin de conocer los procesos e índices actuales; almacenamiento relacionados a los 
indicadores de la variable independiente como la rotación de stock y punto de 
pedidos. Como también de los indicadores de la variable dependiente como el costo 
de posición y rotura de stock. 
Para esta investigación se necesarios instrumentos para registro datos: 
- Ficha de registro de requerimiento de artículos (Anexo N° 13 y 14) 
- Fichas de registro de artículos de existencias. (Anexo N° 15) 
- Ficha de registro de orden de compra (Anexo N° 16) 
- Ficha de registro de costo de posesión. (Anexo N° 17) 
- Ficha de registro de rotura de stock. (Anexo N° 18) 
3.4.2 Validez: 
Para Valderrama (2013) explicó que se refiere a una serie de opiniones de expertos 
proporcionadas por personas con conocimientos para garantizar que la elaboración 
y el contenido de los instrumentos sean los óptimos (p. 198). 
La validación del instrumento para este estudio se realizó por juicio de expertos. 
Quienes dieron su aprobación, fueron tres expertos en materia de ingeniería de la 
escuela de ingeniería industrial, estos documentos de validez se encuentran en los 
anexos 2,3 y 4. 
3.4.3 Confiabilidad:  
Para Hernández, et al. (2015) explicaron que cuando los resultados de las medidas 
no son afectados por el tiempo o la aplicación de diferentes personas. El coeficiente 
de confiabilidad genera hallazgos sólidos cuando se aplica en diferentes momentos 





La confiabilidad es otra característica muy importante que debe tener el instrumento 
de medición, es la capacidad del instrumento para obtener datos o mediciones que 
correspondan a la realidad que se pretende conocer, la cual permite conseguir 
datos veraces. El cual fue validado por el gerente de la empresa Blascolor Perú. 
(Anexo N° 19). 
3.5. Procedimientos 
3.5.1 Generalidades 
Blascolor Perú E.I.R.L., es una organización que se dedica a la compra y venta de 
pinturas, griferías, tubos, conexiones para agua como para desagüe, artículos 
eléctricos, herramientas, griferías, registros, artículos de limpieza, matizados, 
artículos de ferretería en general, etc.; cuenta con 640 productos en su almacén 
que representa la inversión capital. La razón social de la empresa es BLASCOLOR 
PERÚ E.I.R.L., tiene como representante legal el señor Geraldo Augusto Rojas 
Blas. Esta empresa pertenece al sector ferretero y tiene actividades económicas de 
distribución de artículos ferreteros y de construcción. 
3.5.2 Misión: 
Ser una empresa de comercialización y distribución de artículos para la 
construcción y acabados. Laboramos en equipo para la satisfacción de nuestro 
cliente a través de un servicio individual y respetando los estándares de calidad, 
logrando la productividad sobre la inversión y así cooperar con el desarrollo 
económico y social en el Perú. 
3.5.3 Visión: 
Suministrar soluciones con materiales y herramientas de ferretería para el hogar, 
oficinas, pequeña empresa y organizaciones, contando con un amplio surtido y un 
permanente que asegure un buen servicio oportuno a los clientes, con una alta 
calidad y garantía competitiva, el cual, a través de una atención eficiente y eficaz, 
nos permitirá asegurar un buen servicio. 
3.5.4 Ubicación 
La ferretería está ubicada en la urbanización de San Antonio de Carapongo 2da 
etapa, Calle 03 Mz A1 Lt 18 en el distrito de Lurigancho Chosica, es una empresa 





Figuras 4: Croquis de la ubicación de la ferretería BlasColor Perú E.I.R.L.  
Fuente: Google Map. 
Figuras 5: Fachada de la ferretería BlasColor Perú E.I.R.L. 
 







Esta organización se presenta a continuación: 
Figuras 6 Organigrama de la ferretería BlasColor Perú E.I.R. L. 
 
3.5.5 Historia 
La empresa ferretera BlasColor Perú E.I.R.L., Inició sus operaciones en el año 2002 
año, al iniciar sus actividades tuvieron muchas trabas, ya que no contaban con un 
local propio, el cual empezaron en el distrito del centro de Lima, para ser exacto por 
la avenida Grau, al costado de una conocida zapatería. Con el tiempo pudieron 
comprar un puesto de una de las galerías aledañas, allí empezó todo, la demanda 
de los distintos artículos le obligó aumentar su capital de trabajo ya que empezó a 
vender volúmenes considerables.  
En el año 2012, la empresa BlasColor Perú E.I.R.L, tomo la decisión de 
emigrar a otro distrito que le permitió obtener un local propio, el cual pudo cancelar 
gracias a las ventas del nuevo distrito que lo acogió, hoy en día está posicionado 
en toda la zona Este de Lima, como Ate, Santa María de Huachipa, Santa Clara, 





3.5.6 Línea de productos 
BlasColor Perú E.I.R.L. posee una gran variedad pinturas, griferías, tubos, 
conexiones para agua como para desagüe, artículos eléctricos, herramientas, 
griferías, registros, artículos de limpieza, matizados, artículos de ferretería en 
general, etc. Los cuales cubren la necesidad de los clientes en acabados, 
remodelaciones y construcción de sus inmuebles intangibles como tangibles. Se 
muestra un resumen del portafolio de la ferretería de la empresa. Ver tabla 4 
Productos de la empresa BlasColor Perú E.I.R.L., cuenta con un portafolio 
de distintas categorías, el cual se divide en: 
 














        






















Fuente: Ferretería BlasColor Perú E.I.R.L. 
3.5.7 Desarrollo de la implementación  
La población del informe de investigación será los artículos de la población A del 
diagrama ABC desarrollo por el nivel de ingreso de ventas de la ferretería, 
reuniendo 24 artículos en este nivel; el cual existe varias deficiencias por mejorar 
en el área de almacén. Ver tabla 2 y tabla 3. 
Tabla 3: Registro de los artículos de la ferretería BlasColor Perú E.I.R.L. 































































































CCP 41.4 Pintura  
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12 00TAC01 Thinner acrílico  Crons  13.8 Pintura  
GAL
ÓN 
60 828 62% 
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17 00TS25 Temple x 25 kilos Sinolit  41.4 Pintura  
KILO
S 
15 621 70% 
18 00LMA1 Látex Mate  
American 
Colors 
69 Pintura  
GAL
ÓN 
9 621 72% 
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322 Pintura  
GAL
ÓN 
1 322 79% 
Fuente: Ferretería BlasColor Perú E.I.R.L. 







% MONTO DE 
INVERSIÓN 
MONTO EN SOLES   
A 24 15% 79%  S/ 33,702.36   
B 40 25% 15%  S/    6,493.36   
C 96 60% 6%  S/    2,397.52   
TOTAL 160 100% 100%  S/ 42,593.24   
Fuente: Ferretería BlasColor Perú E.I.R.L. 
3.5.8 Proceso de compras de BlasColor Perú E.I.R.L. 
Se desarrolló un diagrama de flujo el cual permitió conocer como están 
relacionadas cada una de las actividades del proceso de compras en la ferretería. 
Los artículos analizados pertenecen a las categorías de pinturas, electricidad, 
herramientas ferreteras y gasfitería, las cuales serán medidas para seguir el estudio 





el exterior hasta el ingreso a las instalaciones de la ferretería, obteniendo varias 
actividades donde se identifique las causas del problema y así estructurar las 
mejoras dentro del almacén para minimizar los costos elevados de 
almacenamiento. 
Figuras 7: Diagrama de flujo de la empresa BlasColor Perú E.I. R. 






Se estudiarán las causas y se propondrán soluciones a cada problema luego de 
construir el diagrama de proceso desde la gestión de compras y entrar al almacén 
de los artículos adquiridos por la empresa. 
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3.5.9 Actividades críticas de la empresa 
Carencia de políticas de logística: 
El desconocimiento de los procesos de venta de los distintos artículos, el cual, las 
órdenes de compra no tienen un procedimiento inteligente, ya que estas son 
generadas empíricamente y no con un control adecuado, es por ello por lo que la 
demanda existente no es cubierta satisfactoriamente, sumando a esto la falta de 
una política de ubicación de los artículos que ingresan al área de almacén. 
Artículos con poca rotación: 
El proceso actual en el área de compras causa que un gran porcentaje de artículos 
no tengan rotación durante un extenso período, el cual su costo de almacenamiento 





Falta de control de inventario 
Al empezar las actividades, no cuentan con un procedimiento adecuado para la 
recepción de los artículos que ingresan a la empresa; esto ocasiona una gran 
consecuencia, quiebres de stock como sobre stock en el almacén. 
Evidencias del estudio: 
Tabla 6: Evidencias del antes. 
 
1.- La distribución de los artículos de 




















3.- Los andamios estos expuestos en los 



















3.5.10 Propuesta de mejora  
El informe de investigación se desarrolló para minimizar los costos de 
almacenamiento, con la ayuda de la herramienta de gestión de inventario, con el 
objetivo de establecer una mejora de las existencias dentro del almacén de la 
ferretería, el cual sería reflejado en la rotación de los artículos, con las causas 
mencionadas anteriormente. Con el fin de solucionarlas de la mejor manera 






3.5.11 Cronograma de ejecución  
Figuras 9: Diagrama de ejecución de la implementación.  
 
3.5.12 Presupuesto 
Se identificará el beneficio costo de la Implementación de la gestión de inventario 
dentro de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L., por lo cual se tomará las inversiones 
que desarrollaron durante el proceso en soles peruanos. 
Inversiones 
Se uso las inversiones para los requerimientos y las horas hombres utilizados para 
la ejecución. 






































































































































Establecer los horaririos para la elaboarción del 
proyecto de investigación 
15.08.19 21.08.19
Actividad 2























Cronograma de ejecución del informe de Investigación en la ferretería Blascolors Perú E.I.R.L. 
Feb-20Diciembre
Identificar y ejecutar constantemente la mejora de 







Recolección de datos de la herramienta de Gestión 
de Inventario para hallar su situación pre 
(Setiembre)
Recolección de datos de la herramienta de Gestión 
de Inventario para hallar su situación pre (Octubre)
Recolección de datos de la herramienta de Gestión 
de Inventario para hallar su situación pre 
(Noviembre)
implementación de la herramienta de Gestión de 
Inventarios
Recoleccion de datos después de la implemtación 
(Enero)
Noviembre Enero .2020Agosto Setiembre






Recursos  Cantidad  P. Und. Inversión  
Tablero para formatos  4 6.90 27.60 
paquetes micas  4 5.00 20.00 
Útiles de escritorio 1 8.00 8.00 
Cinta de tránsito 3 3.50 10.50 
Tóner para fotocopiadora 1 102.00 102.00 
Paquete de hojas bond 3 12.50 37.50 
Lapiceros x 12 Und 2 5.20 10.40 
Etiquetas adhesivas  3 4.80 14.40 
Folders manila  6 0.70 4.20 
Total de inversión S/. 234.60 
         
En la tabla 6: muestra los Recursos usado en la ejecución de la herramienta de 
gestión de inventario de 234,60 soles peruanos.  
En el siguiente cuadro, se muestran el recurso de horas hombres usados en el 
proceso de la ejecución: 
Tabla 8: Detalles de costo x horas hombres en la ejecución.  
Cargo Sueldo Costo x día Costo x hora 
Gerente general   S/ 2,800.00   S/    93.33   S/      11.67  
Jefe de logística  S/ 1,800.00   S/    60.00   S/        7.50  
Jefe de almacén   S/ 1,000.00   S/    33.33   S/        4.17  
Auxiliares   S/     930.00   S/    31.00   S/        3.88  
         
Tabla 9: Detalles de inversión x horas hombres en la ejecución.  










       S/543.58  
1 Gerente general  2 12 14 11.67  S/163.33  
1 Jefe de logística 2 12 14 7.50  S/105.00  
1 Jefe de almacén  3 24 27 4.17  S/112.50  





La tabla 11, muestra las horas hombre usados durante la ejecución, capacitación y 
el costo de estas fueron de 543.58 soles.  
Tabla 10: Inversión total para la inversión. 
             
La inversión total para el desarrollo de la gestión de inventario fue de 778.18 soles 
entre los recurso y mano de obra. También se presenta el costo de almacenamiento 
total del mes antes y después de la ejecución de la herramienta de gestión de 
inventarios, el cual se pudo hallar el beneficio costo de esta implementación  
Tabla 11: Inversión total para la ejecución.  
  Antes Después 
Costo Fijo 8.78 7.33 
Costo Variable 0.09 0.07 
Costo de inventario total  S/ 3,027.95   S/2,177.61  
     Fuente: elaboración propia 
El costo fijo, fue de 8.78 soles y después de la ejecución es de 7.33 soles; es así 
que el costo variable por unidad era de 0.09 soles y el después de 0.07 soles, 
teniendo un costo de almacenamiento total de 2,177.61 soles después de la 
ejecución. 
Implementación de la herramienta de gestión de inventario  
Necesidad de implementar política de logística 
➢ Los pedidos aceptados tendrán una atención continua, previa supervisión 
del área de logística.  
➢ La ferretería complementa su servicio a sus clientes con el servicio por 
delivery, cuando la compra supere los 250 soles. 
➢  Toda información o gestión, se usará como medio de comunicación, el 
correo y llamadas para coordinar entre los gestores y el cliente. 
Descripción   Valor   
Recursos   S/     234.60  
Mano de obra  S/     543.58  





➢ El gestor de las ventas, como también el gestor de logística tendrán la 
flexibilidad y una atención amable de las consultas y dudas para una solución 
al instante en el desarrollo de las actividades. 
➢ Se adoptará una cultura de orden y limpieza. 
➢ Un nuevo layout definitivo para cada artículo, el cual ayudará para una mejor 
ubicación. 
➢ Los artículos recién llegados, serán supervisados por el área de almacén 
antes de su ingreso a los anaqueles. 
➢ Existirá una comunicación fluida con las áreas de venta, logística y del 
mismo almacén para lograr un buen servicio a los clientes. 
Al definir las políticas logísticas, se planificará una capacitación del personal, 
logrando la reducción de las causas identificadas y, por ende, mejorar el área de 
almacén. 
Para una toma decisión sobre la ejecución será medir tres criterios, donde se tendrá 
el cálculo de costo de mantener el stock y el costo de generar un nuevo pedido, 
considerando los siguientes gastos que se genera en la operación. 
Artículos de poca rotación: Es la segunda causa que afecta los costó de 
almacenamiento, el procedimiento de comprar es empíricamente, el cual provoca 
que algunos artículos no tengan rotación. 
Durante un extenso período, por lo consiguiente se pierde su valor y así genera un 
costo de almacenamiento extra para la ferretería. 
El cual se logró desarrollar un registro de artículos y un registro de artículos de toma 







Tabla 12: Registros de artículos de la ferretería Blascolor Perú. 
 
 
Figuras 10: Registro de toma de inventario de la Ferretería Blascolor Perú.
 
N CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA PRECIO CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD VENTA % ACUMULADO  UBICACIÓN
1 00GL3 Esmalte x3 Gloss Anypsa 53.36S/          Pintura GALON 85 4,535.60S/      11% A1-00GL3
2 00TM25 Temple x 25 kilos Majestad 22.08S/          Pintura KILOS 142 3,135.36S/      18% A1-00TM25
3 00EE1 Esmalte Epoxico Anypsa 156.40S/        Pintura GALON 19 2,971.60S/      25% A1-00EE1
4 00EP1 Etching Primer Anypsa 165.60S/        Pintura UNIDAD 16 2,649.60S/      31% A1-00EP1
5 00LS1 Laca Selladora Anypsa 40.48S/          Pintura GALON 52 2,104.96S/      36% A1-00LS1
6 00LS1 Latex Satinado CCP 68.08S/          Pintura GALON 29 1,974.32S/      41% A1-00LS1
7 00MP Esmalte Maestro Anypsa 34.96S/          Pintura GALON 53 1,852.88S/      45% A1-00MP
8 00C14IND014 Cable  #14 Rollo Indeco 87.40S/          Electricidad UNIDAD 21 1,835.40S/      49% A1-00C14IND014
9 00JDDT01 Juego DD tekno tekno 220.80S/        Pintura UNIDAD 8 1,766.40S/      54% A1-00JDDT01
10 00LMD1 latex Mate Duralatex CCP 41.40S/          Pintura GALON 40 1,656.00S/      57% A1-00LMD1
11 00LSCR1 latex Superior Crons 16.56S/          Pintura GALON 62 1,026.72S/      60% A1-00LSCR1
12 00TAC01 Thinner acrilico Crons 13.80S/          Pintura GALON 60 828.00S/         62% A1-00TAC01
13 00BP1 Barniz Paracas Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 19 786.60S/         64% A1-00BP1
14 00BA2 Base al Aceite X20 Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 18 745.20S/         65% A1-00BA2
15 00CPPLM01 CPP Pato Latex Mate X 5 GLN CCP 119.60S/        Pintura GALON 6 717.60S/         67% A1-00CPPLM01
16 00CFTJ01 Color  Flat Tekno Juego Tekno 220.80S/        Pintura GALON 3 662.40S/         69% A1-00CFTJ01
17 00TS25 temple x 25 kilos Sinolit 41.40S/          Pintura KILOS 15 621.00S/         70% A1-00TS25
18 00LMA1 latex Mate American colors 69.00S/          Pintura GALON 9 621.00S/         72% A1-00LMA1
19 00TA01 Thinner Automotriz Anypsa 14.72S/          Pintura GALON 42 618.24S/         48% A1-00TA01
20 00BMT1 Barniz Marino Tekno 50.60S/          Pintura GALON 12 607.20S/         74% A1-00BMT1
21 00LMVX1 latex mate vencelatex CCP 46.00S/          Pintura GALON 13 598.00S/         76% A1-00LMVX1
22 00LSV1 latex satinado vencedor CCP 59.80S/          Pintura GALON 9 538.20S/         77% A1-00LSV1
23 00TTPS0001 Toma Triple  P/Sobreponer Sobreponer 6.44S/            Electricidad UNIDAD 82 528.08S/         78% A1-00TTPS0001
24 00ACX5G01 American Colors X5GLN Latex  Premium American colors 322.00S/        Pintura GALON 1 322.00S/         79% A1-00ACX5G01
REGISTRO DE ARTÍCULOS DE LA FERRETERÍA BLASCOLOR PERU E.I.R.L.
N CÓDIGO  UBICACIÓN DESCRIPCIÓN MARCA CATEGORÍA




































Falta de control de inventario  
Es la tercera causa que afecta al costo de almacenamiento, por el cual se propone 
trabajar en el proceso de recepción, políticas de gestión de inventarios y un control 
de las existencias.  
El diagrama de procesos desarrollado no solo mejora los errores de ingresos, sino 
también nos ayudó a mejorar cada área del almacén.  
De la misma forma, se buscó mejorar la gestión de compras con una inspección 
anticipada del stock del almacén, esto reforzará el análisis desarrollado de la 
demanda, mediante el método de incremento porcentual: 
Requerimiento inadecuado  
 
La siguiente causa es identificada al no contar con un proceso de requerimiento 
adecuado, el cual ha llevado al área de almacén en retrasar su proceso de 
ejecución o se podría decirse en abastecer la demanda de la ferretería. 
Se desarrolló un Kardex para los ítems para comparar el stock del sistema y el stock 
real, por lo consiguiente ayudará a saber el estatus del almacén y realizar órdenes 
de compra para los diferentes proveedores. La siguiente fórmula sirvió para hacer 
el cálculo del stock de seguridad.  
SS = (PME meses – PE meses) x Demanda Promedio 
Dónde: 
SS = Stock de seguridad mensual  
PME = Plazo máximo de entrega en meses 







Tabla 13: Stock de seguridad por artículos.  








00GL3 Anypsa  2 1 37 37  
00TM25 Majestad 1.5 0.5 68 68  
00EE1 Anypsa  2 1 23 23  
00EP1 Anypsa  3 2 13 13  
00LS1 Anypsa  3 2 31 31  
00LS1 CCP 1.5 0.5 8 8  
00MP Anypsa  3 2 18 18  
00C14IND014 Indeco 3 2 37 37  
00JDDT01 Tekno 2 1 14 14  
00LMD1 CCP 2 1 26 26  
00LSCR1 Crons  1.5 0.5 25 25  
00TAC01 Crons  3 2 35 35  
00BP1 Anypsa  2 1 17 17  
00BA2 Anypsa  2 1 11 11  
00CPPLM01 CCP 2 1 7 7  
00CFTJ01 Tekno 1.5 0.5 4 4  




3 2 4 4  
00TA01 Anypsa  2 1 31 31  
00BMT1 Tekno 1.5 0.5 10 10  
00LMVX1 CCP 1.5 0.5 12 12  
 
Después de elaborar el diagrama de proceso desde la gestión de compras y entrar 
al almacén de las cosas adquiridas por la empresa, se investigarán las causas y se 





Figuras 11: Kardex de artículos de almacén. 
 




GUIA FACTURA CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

























































FECHA:                    
DESCRIPCIÓN N° UNIDAD
REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO 






Distribución inadecuada  
Esta causa proviene de la forma empírica de almacenar los artículos en los 
andamios ubicados dentro del almacén, es por ello que se propuso con la 
codificación y clasificación de los anaqueles de la empresa, se agrupó por 
categoría, clúster, marcas e importancia para los costos de almacenamiento. 
Fase 1: Se organiza por familias y marcas. 
Fase 2: Se analiza el espacio del almacén con las dimensiones y se realiza 
rotulación de los anaqueles. 
La empresa cuenta con un almacén de: 
Tabla 14: Dimensión del almacén 24 m2. 
Dimensión m2 
Largo  6 
Ancho 4 
            Fuente: elaboración propia 
Los andamios se organizaron según la importancia de los artículos, los cuales se 
ubicaron de la mejor manera, el cual el anaquel se rotuló con el nombre de la 
categoría y familia que corresponda: 
            Letra de la clasificación                 Código interno  
     
A1-00TAC01-3 
 






El cual permitirá un mejor orden y una rápida identificación del artículo en el 
almacén ya que estará cargado en el sistema. 
V.I. Gestión de inventario - Dimensión 1: Rotación de stock, se medirá con el 
siguiente indicador: 
R.S. = Ventas acumuladas / Inventario promedio 
Tabla 15: Data de rotación de stock Setiembre. 
 
El ingreso total por ventas en el mes de Setiembre es de 30,540.32 soles, siendo 
el artículo con mayor ingreso de la ferretería Esmalte x3 Gloss con la suma de 
4909.12 soles y el menor de los artículos American Colors X5GLN Latex Premium, 
generan un ingreso de 270.48 soles para el mes de Setiembre. El cual el artículo 
CÓDIGO INGRESO VENTAS  
PRECIO DE 
VENTA  
Und. Valor Inve.  
00GL3 4909.12 53.36 20 1067.2  
00TM25 2472.96 22.08 40 883.2  
00EE1 3284.4 156.4 23 3597.2  
00EP1 1159.2 165.6 15 2484  
00LS1 1821.6 40.48 15 607.2  
00LS1 748.88 68.08 4 272.32  
00MP 699.2 34.96 15 524.4  
00C14IND014 3146.4 87.4 32 2796.8  
00JDDT01 3532.8 220.8 12 2649.6  
00LMD1 1656 41.4 15 621  
00LSCR1 778.32 16.56 22 364.32  
00TAC01 731.4 13.8 25 345  
00BP1 828 41.4 15 621  
00BA2 538.2 41.4 12 496.8  
00CPPLM01 956.8 119.6 4 478.4  
00CFTJ01 441.6 220.8 4 883.2  
00TS25 372.6 41.4 15 621  
00LMA1 483 69 5 345  
00TA01 485.76 14.72 28 412.16  
00BMT1 404.8 50.6 10 506  
00LMVX1 460 46 12 552  
00LSV1 358.8 59.8 6 358.8  
00TTPS0001 270.48 6.44 18 115.92  
00ACX5G01 0 322 2 644  





que genero mayor inventario es el esmalte epóxido de la marca ANYPSA con 23 
unidades y un valor de 3,597.20 soles. 
Contando con la información de Setiembre, se procede a analizar el de Octubre, 
hallando el ingreso por ventas y el valor del inventario por artículo. 
Tabla 16: Data rotación de stock Octubre. 
CÓDIGO INGRESO VENTAS  
PRECIO DE 
VENTA  
Und. Valor Inve.  
00GL3 5069.2 53.36 21 1120.56  
00TM25 2539.2 22.08 41 905.28  
00EE1 3753.6 156.4 24 3753.6  
00EP1 1656 165.6 16 2649.6  
00LS1 1740.64 40.48 21 850.08  
00LS1 816.96 68.08 7 476.56  
00MP 699.2 34.96 19 664.24  
00C14IND014 2796.8 87.4 42 3670.8  
00JDDT01 3974.4 220.8 14 3091.2  
00LMD1 1159.2 41.4 31 1283.4  
00LSCR1 695.52 16.56 31 513.36  
00TAC01 703.8 13.8 31 427.8  
00BP1 828 41.4 19 786.6  
00BA2 0 41.4 0 0  
00CPPLM01 717.6 119.6 10 1196  
00CFTJ01 1104 220.8 5 1104  
00TS25 455.4 41.4 17 703.8  
00LMA1 0 69 0 0  
00TA01 441.6 14.72 35 515.2  
00BMT1 556.6 50.6 11 556.6  
00LMVX1 506 46 15 690  
00LSV1 538.2 59.8 7 418.6  
00TTPS0001 32.2 6.44 25 161  
00ACX5G01 0 322 0 0  
  S/                30,784.12     S/   25,538.28   
Tabla 17: Análisis de rotación de stock de octubre 
Octubre 
Inv. Promedio S/   23,892.40 
Venta 
Acumulada 







El inventario promedio se obtuvo entre los dos meses (Setiembre y Octubre) y el 
valor hallado fue de 23,892.40 soles; para obtener la venta acumulada se realiza la 
sumatoria del ingreso por ventas de los artículos, obteniendo un valor de 61,324.44 
soles. El cual la rotación mediante la fórmula mencionada anteriormente es de 2.57 
veces, esto se interpreta que 2 meses los artículos de la categoría A no han rotado 
debidamente debido que están debajo del 4 El cual es un número aceptable. 
El mismo criterio se hizo para los meses siguientes. El mes de noviembre 
tuvo un ingreso por ventas de 30,784.12 soles y un valor de inventario de 24,538.28 
soles. 
Tabla 18: Data rotación de stock Noviembre. 
CÓDIGO   INGRESO VENTAS  
PRECIO DE 
VENTA  
Und. Valor Inve.  
00GL3 4855.76 53.36 24 1280.64  
00TM25 1788.48 22.08 73 1611.84  
00EE1 2815.2 156.4 31 4848.4  
00EP1 2980.8 165.6 10 1656  
00LS1 1092.96 40.48 35 1416.8  
00LS1 816.96 68.08 10 680.8  
00MP 524.4 34.96 25 874  
00C14IND014 2359.8 87.4 45 3933  
00JDDT01 3312 220.8 15 3312  
00LMD1 1159.2 41.4 29 1200.6  
00LSCR1 66.24 16.56 4 66.24  
00TAC01 717.6 13.8 28 386.4  
00BP1 703.8 41.4 20 828  
00BA2 455.4 41.4 16 662.4  
00CPPLM01 1674.4 119.6 0 0  
00CFTJ01 1324.8 220.8 6 1324.8  
00TS25 331.2 41.4 18 745.2  
00LMA1 483 69 7 483  
00TA01 662.4 14.72 25 368  
00BMT1 506 50.6 10 506  
00LMVX1 322 46 17 782  
00LSV1 358.8 59.8 8 478.4  
00TTPS0001 418.6 6.44 25 161  
00ACX5G01 322 322 1 322  
  S/                30,051.80     S/   27,927.52   






Tabla 19: Análisis de rotación de stock de noviembre. 
Noviembre  
Inv. Promedio   S/   26,732.90  
Vt. Acumulada  S/   91,376.24  
Octubre  3.42 
 
El inventario promedio se obtuvo entre los meses de Setiembre y Noviembre y el 
valor hallado fue de 26,732.90 soles; para obtener la venta acumulada se realiza la 
sumatoria del ingreso por ventas de los artículos, obteniendo un valor de 91,376.24 
soles. El cual la rotación mediante la fórmula mencionada anteriormente es de 3.42 
veces, esto se interpreta que 3 meses los artículos de la categoría A no han rotado 
debidamente debido que están debajo del 4. El cual es un número aceptable. 
El cálculo de la rotación de stock es de 3.42 veces transcurridos durante 3 
meses y demostrado que no cuentan con un inventario adecuado y por ello la 
recuperación de lo invertido es lenta. 
Gráfico 2 : Rotación de stock Octubre – Noviembre. 
 
                   
Tabla 20: Análisis de rotación de stock de Setiembre y Noviembre. 
Oct Nov. 
2.57 3.42 
                  
La rotación del mes de octubre fue de 2.57 menos que el mes de noviembre el cual 













las ventas. Los ítems considerados del grupo A, se incrementaron en los meses de 
octubre a noviembre.  
Dimensión 2: Punto de pedido  
De igual forma, el punto de pedido será un indicador muy importante para obtener 
un punto ideal para una compra inteligente y adecuada por: 
Punto de Pedido = Consumo previsto por demanda + Stock Seguridad 
En la actualidad el punto de pedido de los artículos de la ferretería es de 0 el cual 
se genera una orden de compra al tener vacío el anaquel del almacén, por lo 
consiguiente genera quiebres para la reposición de los andamios del punto de 
venta. Se desarrolló un análisis de la demanda del mes de setiembre hasta 
noviembre para identificar qué artículos de la ferretería debe ser priorizado en el 
almacén para su pronta reposición en el punto de ventas. 
La situación actual de la tendencia del punto de pedido de los artículos es cuando 
se acaban, en el reporte del mes de Octubre, tenemos dos artículos que presentan 
quiebres, como Base al aceite por 20 y American colors por 5gln látex  premium, 
Siendo unos de los artículos con una rentabilidad considerable para las utilidades 
de la empresa, uno de ellos tiene una demanda promedio de 21 unidades y 0 de 
stock de seguridad, estos artículos tiene un promedio de reposición de 3 meses y 
genera una demora en la entrega de pedido cuando se acaba el stock. 
Por lo cual se analizó el punto de pedido, mediante la demanda de los meses de 
estudio y el stock de seguridad por cada artículo de la categoría A. 
Tabla 21: Demanda de artículos de los meses de Setiembre – Noviembre. 
CÓDIGO  MARCA Setiembre Octubre Noviembre  
00GL3 Anypsa  58 62 64  
00TM25 Majestad 110 114 117  
00EE1 Anypsa  37 41 40  
00EP1 Anypsa  19 23 21  
00LS1 Anypsa  49 53 53  
00LS1 CCP 11 15 14  





00C14IND014 Indeco 59 64 62  
00JDDT01 Tekno 21 25 23  
00LMD1 CCP 42 46 44  
00LSCR1 Crons  58 62 7  
00TAC01 Crons  56 60 58  
00BP1 Anypsa  26 30 28  
00BA2 Anypsa  27 0 29  
00CPPLM01 CCP 10 15 12  
00CFTJ01 Tekno 5 9 8  
00TS25 Sinolit  20 24 22  
00LMA1 American Colors 10 0 12  
00TA01 Anypsa  50 54 51  
00BMT1 Tekno 14 18 16  
00LMVX1 CCP 17 21 20  
00LSV1 CCP 9 13 11  
00TTPS0001 Sobreponer 48 26 70  
00ACX5G01 American Colors 2 0 1  
 
Gráfico 3:  Análisis de la demanda por artículos. 
 
La demanda desde el mes de Setiembre a Noviembre se puede definir que está 
detenida debido a que tiene tendencia a crecer por meses y decrecer en algunos 
meses, el artículo TEMPLE X 25 KG en el mes de Setiembre obtuvo una demanda 
de 110 unidades, pero en el mes de Octubre se elevó a 114 unidades, el mes de 
Noviembre incremento a 117 unidades y se analiza que su promedio de demanda 






































































































































































Se trabajó en establecer un punto de pedido real para cada artículo, donde se 
observa el quiebre de stock de seguridad para esta categoría, siendo los mayores 
ingresos para la ferretería. 
De ideal modo, se puede observar que el punto de pedido es generado 
empíricamente por parte de los encargados de compras, el cual incrementa un 
costo de almacenamiento de los artículos y quiebres de stock. 
Tabla 22: Reporte de punto de pedido en Unidades del mes de Setiembre. 
CÓDIGO MARCA DEMANDA S. SEGURIDAD P. PEDIDO  
00GL3 Anypsa  58 0 58  
00TM25 Majestad 110 0 110  
00EE1 Anypsa  37 0 37  
00EP1 Anypsa  19 0 19  
00LS1 Anypsa  49 0 49  
00LS1 CCP 11 0 11  
00MP Anypsa  28 0 28  
00C14IND014 Indeco 59 0 59  
00JDDT01 Tekno 21 0 21  
00LMD1 CCP 42 0 42  
00LSCR1 Crons  58 0 58  
00TAC01 Crons  56 0 56  
00BP1 Anypsa  26 0 26  
00BA2 Anypsa  27 0 27  
00CPPLM01 CCP 10 0 10  
00CFTJ01 Tekno 5 0 5  
00TS25 Sinolit  20 0 20  
00LMA1 American Colors 10 0 10  
00TA01 Anypsa  50 0 50  
00BMT1 Tekno 14 0 14  
00LMVX1 CCP 17 0 17  
00LSV1 CCP 9 0 9  
00TTPS0001 Sobreponer 48 0 48  
00ACX5G01 American Colors 2 0 2  
 
Como el stock de seguridad, no estaba aún establecido, el punto de perdido fue el 
mismo que la demanda. 
El ítem TEMPLE X 25 KG fue el que tuvo mayor pedido con 110 unidades, CABLE 





X 5GLN LATEX PREMIUM con 2 unidades, de la misma forma encontramos 
artículos que cuentan con punto de pedido muy bajo como COLOR FLAT TEKNO 
JUEGO con 5 unidades. 
Para el mes de octubre podemos identificar que contamos con 2 artículos con stock 
0, el cual LATEX MATE DURALATEX y AMERICAN COLORS X5GLN LATEX 
PREMIUM, así mismo el TEMPLE X 25 KILOS tiene un punto de pedido de 114 
unidades. 
Tabla 23:  Reporte de punto de pedido en Unidades mes de Octubre. 
CÓDIGO MARCA DEMANDA S. SEGURIDAD P. PEDIDO  
00GL3 Anypsa  62 0 62  
00TM25 Majestad 114 0 114  
00EE1 Anypsa  41 0 41  
00EP1 Anypsa  23 0 23  
00LS1 Anypsa  53 0 53  
00LS1 CCP 15 0 15  
00MP Anypsa  32 0 32  
00C14IND014 Indeco 64 0 64  
00JDDT01 Tekno 25 0 25  
00LMD1 CCP 46 0 46  
00LSCR1 Crons  62 0 62  
00TAC01 Crons  60 0 60  
00BP1 Anypsa  30 0 30  
00BA2 Anypsa  0 0 0  
00CPPLM01 CCP 15 0 15  
00CFTJ01 Tekno 9 0 9  




0 0 0  
00TA01 Anypsa  54 0 54  
00BMT1 Tekno 18 0 18  
00LMVX1 CCP 21 0 21  
00LSV1 CCP 13 0 13  




0 0 0  
    
El mes de Noviembre se observó que hay un artículo que cuentan con un punto de 





mientras que solo un artículo cuenta con un punto de pedido alto que es el TEMPLE 
X 25 KILOS con 117 unidades. 
Tabla 24: Reporte de punto de pedido en Unidades mes de Noviembre. 
CÓDIGO MARCA DEMANDA S. SEGURIDAD P. PEDIDO  
00GL3 Anypsa  64 0 64  
00TM25 Majestad 117 0 117  
00EE1 Anypsa  40 0 40  
00EP1 Anypsa  21 0 21  
00LS1 Anypsa  53 0 53  
00LS1 CCP 14 0 14  
00MP Anypsa  31 0 31  
00C14IND014 Indeco 62 0 62  
00JDDT01 Tekno 23 0 23  
00LMD1 CCP 44 0 44  
00LSCR1 Crons  7 0 7  
00TAC01 Crons  58 0 58  
00BP1 Anypsa  28 0 28  
00BA2 Anypsa  29 0 29  
00CPPLM01 CCP 12 0 12  
00CFTJ01 Tekno 8 0 8  




12 0 12  
00TA01 Anypsa  51 0 51  
00BMT1 Tekno 16 0 16  
00LMVX1 CCP 20 0 20  
00LSV1 CCP 11 0 11  




1 0 1  
 
Variable dependiente: Costo de almacenamiento 
Dimensión 1: Costos de posesión 
La suma de los dos costos, se puede obtener el costo de almacenamiento total de 
la ferretera representada en la Tabla 8 para cada artículo de la categoría A, 
definiendo el costo de almacenamiento más elevado el articulo AMERICAN 
COLORS X5GLN LATEX PREMIUM con 36.20 soles por unidad y el menor el 





Tabla 25:  Costo fijo y Costo variable de almacenamiento. 
CÓDIGO  C.FIJO C. VARIA. G 
00GL3  S/       8.78   S/       4.54   S/    13.32  
00TM25  S/       8.78   S/       1.88   S/    10.66  
00EE1  S/       8.78   S/     13.32   S/    22.10  
00EP1  S/       8.78   S/     14.10   S/    22.88  
00LS1  S/       8.78   S/       3.45   S/    12.23  
00LS1  S/       8.78   S/       5.80   S/    14.58  
00MP  S/       8.78   S/       2.98   S/    11.76  
00C14IND014  S/       8.78   S/       7.44   S/    16.22  
00JDDT01  S/       8.78   S/     18.80   S/    27.58  
00LMD1  S/       8.78   S/       3.53   S/    12.31  
00LSCR1  S/       8.78   S/       1.41   S/    10.19  
00TAC01  S/       8.78   S/       1.18   S/      9.96  
00BP1  S/       8.78   S/       3.53   S/    12.31  
00BA2  S/       8.78   S/       3.53   S/    12.31  
00CPPLM01  S/       8.78   S/     10.18   S/    18.97  
00CFTJ01  S/       8.78   S/     18.80   S/    27.58  
00TS25  S/       8.78   S/       3.53   S/    12.31  
00LMA1  S/       8.78   S/       5.88   S/    14.66  
00TA01  S/       8.78   S/       1.25   S/    10.03  
00BMT1  S/       8.78   S/       4.31   S/    13.09  
00LMVX1  S/       8.78   S/       3.92   S/    12.70  
00LSV1  S/       8.78   S/       5.09   S/    13.87  
00TTPS0001  S/       8.78   S/       0.55   S/      9.33  
00ACX5G01  S/       8.78   S/     27.42   S/    36.20  
  
El costo del inventario en el mes de Noviembre resultó en 2,567.29 soles, siendo el 
artículo AMERICAN COLORS X5GLN LATEX PREMIUM el cual ha generado más 
costo de almacenamiento con 259.57 soles y el de menor costo de almacenamiento 
fue el artículo CABLE #14 ROLLO con 36.20 soles.  
Tabla 26: Registro de Costo de posesión de Setiembre. 






C. POSESIÓN   
00GL3 Anypsa   S/       53.36   S/     13.32  20 10  S/                133.25   
00TM25 Majestad  S/       22.08   S/     10.66  40 20  S/                213.23   
00EE1 Anypsa   S/    156.40   S/     22.10  23 12  S/                254.14   





00LS1 Anypsa   S/       40.48   S/     12.23  15 8  S/                  91.71   
00LS1 CCP  S/       68.08   S/     14.58  4 2  S/                  29.16   
00MP Anypsa   S/       34.96   S/     11.76  15 8  S/                  88.19   
00C14IND014 Indeco  S/      87.40   S/     16.22  32 16  S/               259.57   
00JDDT01 Tekno  S/    220.80   S/     27.58  12 6  S/                165.49   
00LMD1 CCP  S/       41.40   S/     12.31  15 8  S/                  92.30   
00LSCR1 Crons   S/       16.56   S/     10.19  22 11  S/                112.10   
00TAC01 Crons   S/       13.80   S/       9.96  25 13  S/                124.45   
00BP1 Anypsa   S/       41.40   S/     12.31  15 8  S/                  92.30   
00BA2 Anypsa   S/       41.40   S/     12.31  12 6  S/                  73.84   
00CPPLM01 CCP  S/    119.60   S/     18.97  4 2  S/                  37.93   
00CFTJ01 Tekno  S/    220.80   S/     27.58  4 2  S/                  55.16   
00TS25 Sinolit   S/       41.40   S/     12.31  15 8  S/                  92.30   
00LMA1 American Colors  S/       69.00   S/     14.66  5 3  S/                  36.64   
00TA01 Anypsa   S/       14.72   S/     10.03  28 14  S/                140.49   
00BMT1 Tekno  S/       50.60   S/     13.09  10 5  S/                  65.45   
00LMVX1 CCP  S/       46.00   S/     12.70  12 6  S/                  76.19   
00LSV1 CCP  S/       59.80   S/     13.87  6 3  S/                  41.62   
00TTPS0001 Sobreponer  S/         6.44   S/       9.33  18 9  S/                  83.97   
00ACX5G01 American Colors  S/    322.00   S/     36.20  2 1  S/                  36.20   
            S/            2,567.29   
     
En Octubre se consiguió un costo de posesión de 3,027.95 soles, siendo el que 
generó menos costos el LATEX SATINADO VENCEDOR con 48.56 soles y el 
artículo de mayor costo fue el CABLE #14 ROLLO con 340.69 soles. 
Tabla 27: Registro de Costo de posesión de Octubre. 






C. POSESIÓN   
00GL3 Anypsa   S/       53.36   S/     13.32  21 11  S/                139.91   
00TM25 Majestad  S/       22.08   S/     10.66  41 21  S/                218.56   
00EE1 Anypsa   S/    156.40   S/     22.10  24 12  S/                265.18   
00EP1 Anypsa   S/    165.60   S/     22.88  16 8  S/                183.06   
00LS1 Anypsa   S/       40.48   S/     12.23  21 11  S/                128.40   
00LS1 CCP  S/       68.08   S/     14.58  7 4  S/                  51.02   
00MP Anypsa   S/       34.96   S/     11.76  19 10  S/                111.70   
00C14IND014 Indeco  S/      87.40   S/     16.22  42 21  S/               340.69   
00JDDT01 Tekno  S/    220.80   S/     27.58  14 7  S/                193.08   
00LMD1 CCP  S/       41.40   S/     12.31  31 16  S/                190.75   
00LSCR1 Crons   S/       16.56   S/     10.19  31 16  S/                157.97   
00TAC01 Crons   S/       13.80   S/       9.96  31 16  S/                154.32   
00BP1 Anypsa   S/       41.40   S/     12.31  19 10  S/                116.91   





00CPPLM01 CCP  S/    119.60   S/     18.97  10 5  S/                  94.83   
00CFTJ01 Tekno  S/    220.80   S/     27.58  5 3  S/                  68.96   
00TS25 Sinolit   S/       41.40   S/     12.31  17 9  S/                104.60   
00LMA1 American Colors  S/      69.00   S/     14.66  0 0  S/                        -     
00TA01 Anypsa   S/       14.72   S/     10.03  35 18  S/                175.61   
00BMT1 Tekno  S/       50.60   S/     13.09  11 6  S/                  71.99   
00LMVX1 CCP  S/       46.00   S/     12.70  15 8  S/                  95.24   
00LSV1 CCP  S/       59.80   S/     13.87  7 4  S/                  48.56   
00TTPS0001 Sobreponer  S/         6.44   S/       9.33  25 13  S/                116.62   
00ACX5G01 American Colors  S/    322.00   S/     36.20  0 0  S/                        -     
             S/            3,027.95   
   
En Noviembre se consiguió un costo de posesión de 3,305.30 soles, siendo el 
costo más elevado por dos meses anteriores, el cual el artículo generó menos 
costos AMERICAN COLORS X5GLN LATEX PREMIUM con 18.10 soles y el 
artículo de mayor costo fue el TEMPLE X 25 KILOS con 389.14 soles. 








00GL3 Anypsa S/       53.36 S/     13.32 24 12 S/                159.90 
00TM25 Majestad S/      22.08 S/     10.66 73 37 S/               389.14 
00EE1 Anypsa S/    156.40 S/     22.10 31 16 S/                342.53 
00EP1 Anypsa S/    165.60 S/     22.88 10 5 S/                114.41 
00LS1 Anypsa S/       40.48 S/     12.23 35 18 S/                213.99 
00LS1 CCP S/       68.08 S/     14.58 10 5 S/                  72.89 
00MP Anypsa S/       34.96 S/     11.76 25 13 S/                146.98 
00C14IND014 Indeco S/       87.40 S/     16.22 45 23 S/                365.03 
00JDDT01 Tekno S/    220.80 S/     27.58 15 8 S/                206.87 
00LMD1 CCP S/       41.40 S/     12.31 29 15 S/                178.44 
00LSCR1 Crons S/       16.56 S/     10.19 4 2 S/                  20.38 
00TAC01 Crons S/       13.80 S/       9.96 28 14 S/                139.39 
00BP1 Anypsa S/       41.40 S/     12.31 20 10 S/                123.06 
00BA2 Anypsa S/       41.40 S/     12.31 16 8 S/                  98.45 
00CPPLM01 CCP S/    119.60 S/     18.97 0 0 S/                        - 
00CFTJ01 Tekno S/    220.80 S/     27.58 6 3 S/                  82.75 
00TS25 Sinolit S/       41.40 S/     12.31 18 9 S/                110.76 
00LMA1 American Colors S/       69.00 S/     14.66 7 4 S/                  51.30 
00TA01 Anypsa S/       14.72 S/     10.03 25 13 S/                125.43 
00BMT1 Tekno S/       50.60 S/     13.09 10 5 S/                  65.45 
00LMVX1 CCP S/       46.00 S/     12.70 17 9 S/                107.93 
00LSV1 CCP S/       59.80 S/     13.87 8 4 S/                  55.49 





00ACX5G01 American Colors S/    322.00 S/     36.20 1 1 S/                  18.10 
      S/            3,305.30 
  
Se desarrolló un gráfico para analizar el comportamiento de los costos de posesión, 
el cual se observa que el mes de Noviembre fue el de mayor costo de posición y el 
mes de menor costo fue el de Setiembre; el cual podemos definir que el costo tiene 
una ratio entre 3,000 soles y 2,000 soles. 
Gráfico 4:  Análisis de ratios de Costo de posesión. 
 
Dimensión 2: Rotura de stock  
Este indicador se obtuvo con los costos de adquisición y el precio de ventas de 
cada artículo, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
Tabla 29: Relación de costos de adquisición y precio de venta.  
CÓDIGO MARCA  ARTÍCULO 
COSTO DE 
ADQUISICIÓN 
P. VENTA  
00GL3 Anypsa  Esmalte x3 Gloss 46.98 53.36  
00TM25 Majestad Temple x 25 kilos 14.2 22.08  
00EE1 Anypsa  Esmalte Epoxico 150.02 156.4  
00EP1 Anypsa  Etching Primer 159.22 165.6  
00LS1 Anypsa  Laca Selladora  34.1 40.48  
00LS1 CCP Látex Satinado 61.7 68.08  
00MP Anypsa  Esmalte Maestro 28.58 34.96  
00C14IND014 Indeco Cable #14 Rollo 78.65 87.4  
00JDDT01 Tekno Juego DD Tekno 214.42 220.8  





00LSCR1 Crons  Látex Superior  10.18 16.56  
00TAC01 Crons  Thinner Acrílico  7.42 13.8  
00BP1 Anypsa  Barniz Paracas 35.02 41.4  
00BA2 Anypsa  Base al Aceite X20 35.02 41.4  
00CPPLM01 CCP Pato Látex Mate X 5 GLN  113.22 119.6  
00CFTJ01 Tekno Color Flat Tekno Juego 214.42 220.8  




Látex Mate  62.62 69  
00TA01 Anypsa  Thinner Automotriz 8.34 14.72  
00BMT1 Tekno Barniz Marino  44.22 50.6  
00LMVX1 CCP Látex Mate Vencelátex 39.62 46  
00LSV1 CCP Látex Satinado Vencedor 53.42 59.8  




Látex Premium X5GLN 315.62 322  
  
Con los datos de la tabla 31, se hizo el cálculo del indicador rotura de stock donde 
el artículo con mayor % fue COLOR FLAT TEKNO JUEGO con un 97% por no 
calcular las 5 unidades en el stock, el segundo artículo ES ESMALTE X3 GLOSS 
con 88 % al no contar con 6 unidades más en el stock y el último es el artículo 
TOMA TRIPLE P/SOBREPON con un 23% por 4 unidad que no se calculó en el 
stock. ver (tabla:16). 
En el mes de Octubre se puede observar que hay una rotura de  6 artículos, el cual 
el mayor porcentaje es 90%  del artículo  de CABLE #14 ROLLO al no contar con 
un  6 unidades  en stock, el segundo artículo  es  ESMALTE X3 GLOSS con un  
88% al no  tener 6 artículos, el tercer es TEMPLE X 25 KILOS con un 64% al no 
contar con 15 unidades, el cuarto  artículo es LATEX SUPERIOR con 61% por no 
contar con 7 unidades, el quinto artículo es  Thinner Automotriz  con 57 %, por no 
contar con  10 unidades en stock y el último artículo es TOMA TRIPLE  
P/SOBREPONER  con 23% al no calcular en su stock de 5 unidades en almacén. 
Ver (tabla :17). 
En el mes de Noviembre los 3 artículos que presentaron mayor rotura de stock 





TEMPLE X 25 KILOS con 64% al no contar con 8 unidades más en el stock y 







 Tabla 30: Información de porcentaje de rotura de stock de Septiembre.  












00GL3 Anypsa   S/                   46.98   S/               53.36  6 281.88 320.16 88%  
00TM25 Majestad  S/                   14.20   S/               22.08  0 0 0 0  
00EE1 Anypsa   S/                 150.02   S/             156.40  0 0 0 0  
00EP1 Anypsa   S/                 159.22   S/             165.60  0 0 0 0  
00LS1 Anypsa   S/                   34.10   S/               40.48  0 0 0 0  
00LS1 CCP  S/                   61.70   S/               68.08  0 0 0 0  
00MP Anypsa   S/                   28.58   S/               34.96  0 0 0 0  
00C14IND014 Indeco  S/                   78.65   S/               87.40  0 0 0 0  
00JDDT01 Tekno  S/                 214.42   S/             220.80  0 0 0 0  
00LMD1 CCP  S/                   35.02   S/               41.40  0 0 0 0  
00LSCR1 Crons   S/                   10.18   S/               16.56  0 0 0 0  
00TAC01 Crons   S/                     7.42   S/               13.80  0 0 0 0  
00BP1 Anypsa   S/                   35.02   S/               41.40  0 0 0 0  
00BA2 Anypsa   S/                   35.02   S/               41.40  0 0 0 0  
00CPPLM01 CCP  S/                 113.22   S/             119.60  0 0 0 0  
00CFTJ01 Tekno  S/                 214.42   S/             220.80  4 857.68 883.2 97%  




 S/                   62.62   S/               69.00  0 0 0 0  
00TA01 Anypsa   S/                     8.34   S/               14.72  0 0 0 0  
00BMT1 Tekno  S/                   44.22   S/               50.60  0 0 0 0  
00LMVX1 CCP  S/                   39.62   S/               46.00  0 0 0 0  
00LSV1 CCP  S/                   53.42   S/               59.80  0 0 0 0  










Tabla 31: Información de porcentaje de rotura de stock de Octubre.  












00GL3 Anypsa   S/                   46.98   S/               53.36  6 281.88 320.16 88%  
00TM25 Majestad  S/                   14.20   S/               22.08  15 213 331.2 64%  
00EE1 Anypsa   S/                 150.02   S/             156.40  0 0 0 0  
00EP1 Anypsa   S/                 159.22   S/             165.60  0 0 0 0  
00LS1 Anypsa   S/                   34.10   S/               40.48  0 0 0 0  
00LS1 CCP  S/                   61.70   S/               68.08  0 0 0 0  
00MP Anypsa   S/                   28.58   S/               34.96  0 0 0 0  
00C14IND014 Indeco  S/                   78.65   S/               87.40  4 314.6 349.6 90%  
00JDDT01 Tekno  S/                 214.42   S/             220.80  0 0 0 0  
00LMD1 CCP  S/                   35.02   S/               41.40  0 0 0 0  
00LSCR1 Crons   S/                   10.18   S/               16.56  7 71.26 115.92 61%  
00TAC01 Crons   S/                     7.42   S/               13.80  0 0 0 0  
00BP1 Anypsa   S/                   35.02   S/               41.40  0 0 0 0  
00BA2 Anypsa   S/                   35.02   S/               41.40  0 0 0 0  
00CPPLM01 CCP  S/                 113.22   S/             119.60  0 0 0 0  
00CFTJ01 Tekno  S/                 214.42   S/             220.80  0 0 0 0  




 S/                   62.62   S/               69.00  0 0 0 0  
00TA01 Anypsa   S/                     8.34   S/               14.72  10 83.4 147.2 57%  
00BMT1 Tekno  S/                   44.22   S/               50.60  0 0 0 0  
00LMVX1 CCP  S/                   39.62   S/               46.00  0 0 0 0  
00LSV1 CCP  S/                   53.42   S/               59.80  0 0 0 0  










Tabla 32: Información de porcentaje de rotura de stock de Noviembre.  











% ROTURA  
00GL3 Anypsa   S/                 46.98   S/                  53.36  0 0 0 0  
00TM25 Majestad  S/                 14.20   S/                  22.08  8 113.6 176.64 64%  
00EE1 Anypsa   S/               150.02   S/                156.40  0 0 0 0  
00EP1 Anypsa   S/               159.22   S/                165.60  0 0 0 0  
00LS1 Anypsa   S/                 34.10   S/                  40.48  0 0 0 0  
00LS1 CCP  S/                 61.70   S/                  68.08  0 0 0 0  
00MP Anypsa   S/                 28.58   S/                  34.96  0 0 0 0  
00C14IND014 Indeco  S/                 78.65   S/                  87.40  6 471.9 524.4 90%  
00JDDT01 Tekno  S/               214.42   S/                220.80  0 0 0 0  
00LMD1 CCP  S/                 35.02   S/                  41.40  0 0 0 0  
00LSCR1 Crons   S/                 10.18   S/                  16.56  0 0 0 0  
00TAC01 Crons   S/                    7.42   S/                  13.80  0 0 0 0  
00BP1 Anypsa   S/                 35.02   S/                  41.40  0 0 0 0  
00BA2 Anypsa   S/                 35.02   S/                  41.40  0 0 0 0  
00CPPLM01 CCP  S/               113.22   S/                119.60  0 0 0 0  
00CFTJ01 Tekno  S/               214.42   S/                220.80  0 0 0 0  




 S/                 62.62   S/                  69.00  0 0 0 0  
00TA01 Anypsa   S/                    8.34   S/                  14.72  4 33.36 58.88 57%  
00BMT1 Tekno  S/                 44.22   S/                  50.60  0 0 0 0  
00LMVX1 CCP  S/                 39.62   S/                  46.00  0 0 0 0  
00LSV1 CCP  S/                 53.42   S/                  59.80  0 0 0 0  










Se analizaron las tablas de Setiembre a Noviembre, se identificaron 5 artículos con 
rotura de stock, con una frecuencia durante esta medición de 3 meses. 
También se analizó que 17 artículos no presentan rotura de stock en los 3 meses 
de medición, el cual se debe a un sobre stock en los artículos mencionados, 
generando un gran incremento de costos de posición cuantiosos. 
Tabla 33: Promedio de rotura por artículos Setiembre – Noviembre.  
CÓDIGO MARCA  Setiembre Octubre Noviembre 
Porcentaje 
promedio  
00GL3 Anypsa  88% 88% 0% 58.70%  
00TM25 Majestad 0 64% 64% 42.87%  
00EE1 Anypsa  0 0% 0% 0.00%  
00EP1 Anypsa  0 0% 0% 0.00%  
00LS1 Anypsa  0 0% 0% 0.00%  
00LS1 CCP 0 0% 0% 0.00%  
00MP Anypsa  0 0% 0% 0.00%  
00C14IND014 Indeco 0 90% 90% 59.99%  
00JDDT01 Tekno 0 0% 0% 0.00%  
00LMD1 CCP 0 0% 0% 0.00%  
00LSCR1 Crons  0 61% 0% 20.49%  
00TAC01 Crons  0 0% 0% 0.00%  
00BP1 Anypsa  0 0% 0% 0.00%  
00BA2 Anypsa  0 0% 0% 0.00%  
00CPPLM01 CCP 0 0% 0% 0.00%  
00CFTJ01 Tekno 97% 0% 0% 32.37%  
00TS25 Sinolit  0 0% 0% 0.00%  
00LMA1 American Colors 0 0% 0% 0.00%  
00TA01 Anypsa  0 57% 57% 37.77%  
00BMT1 Tekno 0 0% 0% 0.00%  
00LMVX1 CCP 0 0% 0% 0.00%  
00LSV1 CCP 0 0% 0% 0.00%  
00TTPS0001 Sobreponer 23% 23% 0% 15.11%  
00ACX5G01 American Colors 0 0% 0% 0.00%  










Gráfico 5: Rotura Promedio por artículos Setiembre-Noviembre.  
 
   
3.6. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo  
Según Valderrama (2013) mencionó que, para facilitar el análisis y la interpretación 
de los datos, cada variable tendrá su propia base de datos (p. 231). 
Para un buen análisis de estudio los costos de almacenamiento mediante la 
implementación de la herramienta de gestión de inventario se desarrollará tablas 
con los datos obtenidos para las variables, el cual se realizará varios gráficos para 
una mejor interpretación de las modificaciones del antes y después de la 
implementación. 
Análisis inferencial 
Según Davidiean, (2012), los “datos se rigen bajo un fenómeno aleatorio 
subyacente que es el que hace que tomen un valor u otro, por lo consiguiente los 
datos pasarían a denominarse variables aleatorias. Al existir incertidumbre, el cual 
se puede describir a la población de la que egresa la muestra, por lo tanto, asume 






















Los datos de la variable dependiente se sometieron a pruebas de normalidad y, 
dado que el informe de investigación actual tiene 24 datos, se utilizó Shapiro-Wilk 
para datos menores a 30. Dado que la significación bilateral no fue paramétrica, se 
utilizará la prueba estadística de Wilcoxon. 
3.7. Aspectos éticos  
Este estudio, estuvo basado en todas las fuentes establecidas, respetando sus 
originalidades, fueron debidamente referidos y se tomó en cuenta la confiabilidad y 
autenticidad de los datos aptos por la ferretería y todos los datos fueron sacados a 
través de registros y fichas recabados por el investigador. 
 
La recolección de datos de la presente investigación, saldrán de la misma ferretería 
en estudio, por ello está respaldado por un formato de recaudación con la firma del 
dueño y jefe de almacén, el cual se anexará en el proyecto de investigación. Cuenta 
con el permiso y aprobación del dueño. (Ver anexo N°19). 
Variable independiente: Gestión de inventario 
Dimensión 1: Rotación de stock 
Para el mes de enero, infiere un aumento considerable, el cual, con la ayuda de un 
manejo adecuado de stock de seguridad, planteamiento de las políticas de logística 
y demanda; las órdenes de compra se desarrollan con criterios de nuevos procesos 
adecuados y permanente. 
Los resultados del indicador de rotación lograron un aumento de 184% para el de 
Enero al respeto del mes de Octubre, consiguiendo una rotación de 7.30 veces 
durante 9 meses, alcanzando un inventario promedio de 24,210.26 soles con 
respeto de Octubre con un monto de 23,892.40 soles con un crecimiento de 1.33%. 








 S/   
61,324.44  
Octubre  2.57 










 S/   24,210.26  
Vt. 
Acumulada 
 S/ 176,681.24  
Octubre  7.30 
  
Se observó los desplazamientos de los artículos investigados, donde la 
consecuencia final por ingreso de ventas en el mes de Enero es de 51,842.92 soles 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00GL3 53.36 144 120 110 100 100 98 92 88 88 87 87 87 87 85 85 
00TM25 22.08 160 144 120 118 18 115 112 12 110 110 108 108 108 105 
10
5 
00EE1 156.4 65 60 44 42 42 40 35 30 30 30 29 29 28 28 28 
00EP1 165.6 36 34 32 20 20 18 18 17 16 16 15 15 14 13 12 
00LS1 40.48 85 60 60 50 50 46 44 44 42 42 42 42 41 40 40 
00LS1 68.08 18 18 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
00MP 34.96 48 47 46 40 40 38 32 32 32 30 30 30 30 30 30 
00C14IND014 87.4 85 80 70 70 70 70 70 70 70 65 65 65 65 63 63 
00JDDT01 220.8 40 40 28 28 28 26 26 26 26 26 26 24 24 20 20 
00LMD1 41.4 55 55 55 50 50 50 48 48 48 45 45 45 45 42 42 
00LSCR1 16.56 85 80 69 69 69 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 
00TAC01 13.8 98 85 85 75 75 65 55 55 51 51 51 51 48 48 48 
00BP1 41.4 39 39 39 35 35 30 30 30 29 29 28 28 28 28 28 
00BA2 41.4 33 33 30 25 25 25 24 24 232 23 23 22 22 21 21 
00CPPLM01 119.6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
00CFTJ01 220.8 30 18 17 16 16 16 12 12 12 10 10 10 10 8 8 
00TS25 41.4 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 22 2 22 22 22 
00LMA1 69 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 
00TA01 14.72 65 65 61 61 61 60 60 60 60 58 58 57 57 52 52 
00BMT1 50.6 40 40 40 40 40 30 30 28 20 20 20 20 18 18 12 
00LMVX1 46 24 24 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 
00LSV1 59.8 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 
00TTPS0001 6.44 85 80 75 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 58 
00ACX5G01 322 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 






Tabla 37: Rotación de inventario del 16 al 30 de Enero.  









70 70 68 68 52 48 48 45 40 40 40 30 20 20 15 129 15 6883.44 800.4 
100 100 98 98 98 95 95 95 90 80 80 70 70 60 20 140 20 3091.2 441.6 
28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25 40 25 6256 3910 
12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 26 10 4305.6 1656 
40 39 39 39 35 35 32 32 28 28 28 27 22 20 15 70 15 2833.6 607.2 
11 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 680.8 544.64 
29 29 28 28 27 27 27 25 25 25 22 18 18 18 15 33 15 1153.68 524.4 
63 60 60 58 58 57 57 52 50 48 48 48 45 45 35 50 35 4370 3059 
20 18 18 18 18 17 17 17 15 15 14 14 13 12 12 28 12 6182.4 2649.6 
42 41 41 41 38 38 38 38 38 38 38 36 32 30 28 27 28 1117.8 1159.2 
64 64 60 60 60 58 58 58 48 40 40 38 30 30 30 55 30 910.8 496.8 
48 48 48 48 46 46 45 45 40 25 25 23 23 23 23 75 23 1035 317.4 
28 25 25 25 22 22 22 22 20 20 18 15 14 14 14 25 14 1035 579.6 
21 20 20 20 20 18 18 18 18 17 17 17 12 12 12 21 12 869.4 496.8 
12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 239.2 1196 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 23 7 5078.4 1545.6 
21 21 20 20 20 18 18 18 18 18 18 17 17 14 14 10 14 414 579.6 
9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 5 7 345 483 
51 48 48 46 45 42 42 42 40 40 40 39 30 30 25 40 25 588.8 368 
12 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 34 6 1720.4 303.6 
17 17 17 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 12 11 13 11 598 506 
10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 12 4 717.6 239.2 
58 52 52 52 48 48 40 40 40 40 40 38 35 35 15 70 15 450.8 96.6 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 966 322 






Dimensión 2: Punto de Pedido 
En función de la cantidad de la demanda, quedó establecida la cantidad de punto 
de pedido, el cual pudo variar de acuerdo a su demanda. 
Tabla 38: Punto de pedido del mes de Octubre. 
CÓDIGO  MARCA DEMANDA S. SEGURIDAD P. PEDIDO  
00GL3 Anypsa  62 0 62  
00TM25 Majestad 114 0 114  
00EE1 Anypsa  41 0 41  
00EP1 Anypsa  23 0 23  
00LS1 Anypsa  53 0 53  
00LS1 CCP 15 0 15  
00MP Anypsa  32 0 32  
00C14IND014 Indeco 64 0 64  
00JDDT01 Tekno 25 0 25  
00LMD1 CCP 46 0 46  
00LSCR1 Crons  62 0 62  
00TAC01 Crons  60 0 60  
00BP1 Anypsa  30 0 30  
00BA2 Anypsa  0 0 0  
00CPPLM01 CCP 15 0 15  
00CFTJ01 Tekno 9 0 9  




0 0 0  
00TA01 Anypsa  54 0 54  
00BMT1 Tekno 18 0 18  
00LMVX1 CCP 21 0 21  
00LSV1 CCP 13 0 13  




0 0 0  
 
En el actual modo de establecer el punto de pedido se consideró los dos factores 
la demanda y el stock de seguridad. Con ello se consiguió un mejor manejo de stock 








Tabla 39:  Punto de pedido del mes de Enero. 
CÓDIGO  MARCA DEMANDA S. SEGURIDAD P. PEDIDO  
00GL3 Anypsa  71 37 108  
00TM25 Majestad 93 68 162  
00EE1 Anypsa  32 23 55  
00EP1 Anypsa  15 13 28  
00LS1 Anypsa  40 31 71  
00LS1 CCP 11 8 19  
00MP Anypsa  30 18 48  
00C14IND014 Indeco 61 37 98  
00JDDT01 Tekno 22 14 35  
00LMD1 CCP 43 26 69  
00LSCR1 Crons  59 25 84  
00TAC01 Crons  50 35 85  
00BP1 Anypsa  26 17 43  
00BA2 Anypsa  28 11 39  
00CPPLM01 CCP 11 7 18  
00CFTJ01 Tekno 11 4 15  




10 4 14  
00TA01 Anypsa  50 31 81  
00BMT1 Tekno 18 10 28  
00LMVX1 CCP 17 12 29  
00LSV1 CCP 9 7 16  




2 1 2  
 
Variable dependiente: Costo de almacenamiento 
Dimensión 1: Costo de posesión 
En Enero se ejecutó un actualizado costo de almacenamiento, tomando los costos 
fijos y costo variables, el cual, el costo fijo fue de 1.47% por artículo, porque el 
número de colaboradores en el área de almacén se redujo de 4 a 3 colaboradores, 
porque las actividades se reestructuraron, para una mejor forma de trabajo, 
alcanzando así un costo fijo de 7.33 soles. El costo variable se redujo gracias a la 
ejecución de la nueva y renovada política de logística, obteniendo un costo de 0.07 






entre genera una orden de compra y el costo de almacenamiento; el cual se fijó un 
monto para la realización de una orden de compra. 
 
Tabla 40: Costo fijo de almacenamiento Antes – Octubre. 
Costo fijo - Octubre  
Sueldo de trabajadores    3720  
Limpieza   400  
Servicios públicos    100  
Seguridad   200  
Alquiler   1200  
Total   5620  
Número de artículos   640  
Costo fijo por unidad    8.78  
 
Tabla 41: Costo fijo de almacenamiento Después – Enero. 
Costo fijo - Enero  
Sueldo de trabajadores  2790  
Limpieza 400  
Servicios públicos  100  
Seguridad 200  
Alquiler 1200  
Total 4690  
Número de artículos 640  
Costo fijo por unidad  7.33  
 
Tabla 42: Costo variable de almacenamiento Antes – Octubre. 
Costo variable – Octubre  
Servicios    260  
Materiales de reposición    100  
Gastos financieros    180  
Mantenimiento del almacén    120  
Total   660  







Tabla 43: Costo variable de almacenamiento Después – Enero. 
Costo variable – Enero   
Servicios  260  
Materiales de reposición  70  
Gastos financieros  180  
Mantenimiento del almacén  120  
Total  630  
Costo variable por unidad  0.07  
  
Tabla 44: Costo de almacenamiento por artículos Antes – Octubre 
Costo Almacenamiento por artículos Octubre 
Código  Precio de venta  C.fijo C. Varia. G 
00GL3  S/                      53.36  8.78  S/          4.54   S/        13.32  
00TM25  S/                      22.08  8.78  S/          1.88   S/        10.66  
00EE1  S/                    156.40  8.78  S/        13.32   S/        22.10  
00EP1  S/                    165.60  8.78  S/        14.10   S/        22.88  
00LS1  S/                      40.48  8.78  S/          3.45   S/        12.23  
00LS1  S/                      68.08  8.78  S/          5.80   S/        14.58  
00MP  S/                      34.96  8.78  S/          2.98   S/        11.76  
00C14IND014  S/                      87.40  8.78  S/          7.44   S/        16.22  
00JDDT01  S/                    220.80  8.78  S/        18.80   S/        27.58  
00LMD1  S/                      41.40  8.78  S/          3.53   S/        12.31  
00LSCR1  S/                      16.56  8.78  S/          1.41   S/        10.19  
00TAC01  S/                      13.80  8.78  S/          1.18   S/          9.96  
00BP1  S/                      41.40  8.78  S/          3.53   S/        12.31  
00BA2  S/                      41.40  8.78  S/          3.53   S/        12.31  
00CPPLM01  S/                    119.60  8.78  S/        10.18   S/        18.97  
00CFTJ01  S/                    220.80  8.78  S/        18.80   S/        27.58  
00TS25  S/                      41.40  8.78  S/          3.53   S/        12.31  
00LMA1  S/                      69.00  8.78  S/          5.88   S/        14.66  
00TA01  S/                      14.72  8.78  S/          1.25   S/        10.03  
00BMT1  S/                      50.60  8.78  S/          4.31   S/        13.09  
00LMVX1  S/                      46.00  8.78  S/          3.92   S/        12.70  
00LSV1  S/                      59.80  8.78  S/          5.09   S/        13.87  
00TTPS0001  S/                        6.44  8.78  S/          0.55   S/          9.33  








Tabla 45: Costo de almacenamiento por artículos Después – Enero. 




C.fijo C. Varia. G 
00GL3 
 S/                     
53.36  
7.33  S/          3.97   S/        11.30  
00TM25 
 S/                     
22.08  
7.33  S/          1.64   S/          8.97  
00EE1 
 S/                   
156.40  
7.33  S/        11.64   S/        18.96  
00EP1 
 S/                   
165.60  
7.33  S/        12.32   S/        19.65  
00LS1 
 S/                     
40.48  
7.33  S/          3.01   S/        10.34  
00LS1 
 S/                     
68.08  
7.33  S/          5.07   S/        12.39  
00MP 
 S/                     
34.96  
7.33  S/          2.60   S/          9.93  
00C14IND014 
 S/                     
87.40  
7.33  S/          6.50   S/        13.83  
00JDDT01 
 S/                   
220.80  
7.33  S/        16.43   S/        23.76  
00LMD1 
 S/                     
41.40  
7.33  S/          3.08   S/        10.41  
00LSCR1 
 S/                     
16.56  
7.33  S/          1.23   S/          8.56  
00TAC01 
 S/                     
13.80  
7.33  S/          1.03   S/          8.35  
00BP1 
 S/                     
41.40  
7.33  S/          3.08   S/        10.41  
00BA2 
 S/                     
41.40  
7.33  S/          3.08   S/        10.41  
00CPPLM01 
 S/                   
119.60  
7.33  S/          8.90   S/        16.23  
00CFTJ01 
 S/                   
220.80  
7.33  S/        16.43   S/        23.76  
00TS25 
 S/                     
41.40  
7.33  S/          3.08   S/        10.41  
00LMA1 
 S/                     
69.00  
7.33  S/          5.13   S/        12.46  
00TA01 
 S/                     
14.72  
7.33  S/          1.10   S/          8.42  
00BMT1 
 S/                     
50.60  
7.33  S/          3.76   S/        11.09  
00LMVX1 
 S/                     
46.00  
7.33  S/          3.42   S/        10.75  
00LSV1 
 S/                     
59.80  
7.33  S/          4.45   S/        11.78  
00TTPS0001 
 S/                        
6.44  
7.33  S/          0.48   S/          7.81  
00ACX5G01 
 S/                   
322.00  
7.33  S/        23.96   S/        31.28  
 
Constituido el nuevo costo de almacenamiento, se puede proceder con el costo de 
posesión por cada artículo para el mes de Enero, el cual será estudiado al término 






 Tabla 46: Unidades almacenadas del 01 al 15 de – Enero. 
CÓDIGO  MARCA 
PRECIO DE 
VENTA  
G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
00GL3 Anypsa   S/        53.36   S/ 11.30  144 120 110 100 100 98 92 88 88 87 87 87 87 85 85 
00TM25 Majestad  S/        22.08   S/   8.97  160 144 120 118 18 115 112 12 110 110 108 108 108 105 105 
00EE1 Anypsa   S/      156.40   S/ 18.96  65 60 44 42 42 40 35 30 30 30 29 29 28 28 28 
00EP1 Anypsa   S/      165.60   S/ 19.65  36 34 32 20 20 18 18 17 16 16 15 15 14 13 12 
00LS1 Anypsa   S/        40.48   S/ 10.34  85 60 60 50 50 46 44 44 42 42 42 42 41 40 40 
00LS1 CCP  S/        68.08   S/ 12.39  18 18 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 
00MP Anypsa   S/        34.96   S/   9.93  48 47 46 40 40 38 32 32 32 30 30 30 30 30 30 
00C14IND014 Indeco  S/        87.40   S/ 13.83  85 80 70 70 70 70 70 70 70 65 65 65 65 63 63 
00JDDT01 Tekno  S/      220.80   S/ 23.76  40 40 28 28 28 26 26 26 26 26 26 24 24 20 20 
00LMD1 CCP  S/        41.40   S/ 10.41  55 55 55 50 50 50 48 48 48 45 45 45 45 42 42 
00LSCR1 Crons   S/        16.56   S/   8.56  85 80 69 69 69 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 
00TAC01 Crons   S/        13.80   S/   8.35  98 85 85 75 75 65 55 55 51 51 51 51 48 48 48 
00BP1 Anypsa   S/        41.40   S/ 10.41  39 39 39 35 35 30 30 30 29 29 28 28 28 28 28 
00BA2 Anypsa   S/        41.40   S/ 10.41  33 33 30 25 25 25 24 24 232 23 23 22 22 21 21 
00CPPLM01 CCP  S/      119.60   S/ 16.23  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
00CFTJ01 Tekno  S/      220.80   S/ 23.76  30 18 17 16 16 16 12 12 12 10 10 10 10 8 8 




 S/        69.00   S/ 12.46  12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 
00TA01 Anypsa   S/        14.72   S/   8.42  65 65 61 61 61 60 60 60 60 58 58 57 57 52 52 
00BMT1 Tekno  S/        50.60   S/ 11.09  40 40 40 40 40 30 30 28 20 20 20 20 18 18 12 
00LMVX1 CCP  S/        46.00   S/ 10.75  24 24 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 
00LSV1 CCP  S/        59.80   S/ 11.78  16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 










Tabla 47: Unidades almacenadas del 16 al 30 de – Enero. 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 CIERRE (Q) Q / 2 
VALOR 
INVENTARIO  
70 70 68 68 52 48 48 45 40 40 40 30 20 20 15 15 7.5  S/        84.74  
100 100 98 98 98 95 95 95 90 80 80 70 70 60 20 20 10  S/        89.71  
28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25 12.5  S/      237.05  
12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5  S/        98.24  
40 39 39 39 35 35 32 32 28 28 28 27 22 20 15 15 7.5  S/        77.55  
11 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 4  S/        49.57  
29 29 28 28 27 27 27 25 25 25 22 18 18 18 15 15 7.5  S/        74.47  
63 60 60 58 58 57 57 52 50 48 48 48 45 45 35 35 17.5  S/      242.04  
20 18 18 18 18 17 17 17 15 15 14 14 13 12 12 12 6  S/      142.53  
42 41 41 41 38 38 38 38 38 38 38 36 32 30 28 28 14  S/      145.72  
64 64 60 60 60 58 58 58 48 40 40 38 30 30 30 30 15  S/      128.40  
48 48 48 48 46 46 45 45 40 25 25 23 23 23 23 23 11.5  S/        96.08  
28 25 25 25 22 22 22 22 20 20 18 15 14 14 14 14 7  S/        72.86  
21 20 20 20 20 18 18 18 18 17 17 17 12 12 12 12 6  S/        62.45  
12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5  S/        81.13  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 3.5  S/        83.14  
21 21 20 20 20 18 18 18 18 18 18 17 17 14 14 14 7  S/        72.86  
9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 3.5  S/        43.62  
51 48 48 46 45 42 42 42 40 40 40 39 30 30 25 25 12.5  S/      105.29  
12 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 3  S/        33.28  
17 17 17 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 12 11 11 5.5  S/        59.13  
10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 2  S/        23.55  
58 52 52 52 48 48 40 40 40 40 40 38 35 35 15 15 7.5  S/        58.55  
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5  S/        15.64  





La tabla 42, muestra el después de la implementación, se puede observar el 
desplazamiento de las ventas de los artículos y controlando un posible sobre stock 
de artículos, alcanzando un stock ideal para la demanda de los artículos. 
El cierre del mes de Enero, se alcanzó un costo de posesión de 2,177.61 soles, por 
el cual se hizo el versus del mes de Octubre, donde se consiguió un costo de 
posición de 3,027.95 soles alcanzando una reducción en el mes de Enero del 
28.08% comparado al mes de Setiembre. Luego, se analizó las unidades 
almacenadas, obteniendo una reducción con respecto al mes de Octubre y un 
adecuado manejo de las instalaciones de la ferretería. 
Tabla 48: Costo posesión – Octubre. 
CÓDIGO MARCA  
PRECIO 
DE VENTA  
G UND. Q / 2 C. POSESIÓN   
00GL3 Anypsa  53.36 13.324854 21 10.5 139.91  
00TM25 Majestad 22.08 10.661362 41 20.5 218.56  
00EE1 Anypsa  156.4 22.09871 24 12 265.18  
00EP1 Anypsa  165.6 22.88209 16 8 183.06  
00LS1 Anypsa  40.48 12.228122 21 10.5 128.40  
00LS1 CCP 68.08 14.578262 7 3.5 51.02  
00MP Anypsa  34.96 11.758094 19 9.5 111.70  
00C14IND014 Indeco 87.4 16.22336 42 21 340.69  
00JDDT01 Tekno 220.8 27.58237 14 7 193.08  
00LMD1 CCP 41.4 12.30646 31 15.5 190.75  
00LSCR1 Crons  16.56 10.191334 31 15.5 157.97  
00TAC01 Crons  13.8 9.95632 31 15.5 154.32  
00BP1 Anypsa  41.4 12.30646 19 9.5 116.91  
00BA2 Anypsa  41.4 12.30646 0 0 0.00  
00CPPLM01 CCP 119.6 18.96519 10 5 94.83  
00CFTJ01 Tekno 220.8 27.58237 5 2.5 68.96  




69 14.6566 0 0 0.00  
00TA01 Anypsa  14.72 10.034658 35 17.5 175.61  
00BMT1 Tekno 50.6 13.08984 11 5.5 71.99  
00LMVX1 CCP 46 12.69815 15 7.5 95.24  
00LSV1 CCP 59.8 13.87322 7 3.5 48.56  
00TTPS0001 Sobreponer 6.44 9.329616 25 12.5 116.62  
00ACX5G01 American color 322 36.19955 0 0 0.00  
            








Dimensión 2: Rotura de stock  
En el mes de Enero solo un artículo tuvo rotura de stock. Debido a un pedido 
exclusivo que hizo la empresa. Se mencionó que el punto de pedido podía variar 
por circunstancias especiales.  
Tabla 49: Rotura de stock del mes de Enero. 




























00GL3 Anypsa  46.98 53.36 0 0  0 0  
00TM25 Majestad 14.2 22.08 0 0  0 0  
00EE1 Anypsa  150.02 156.4 0 0  0 0  
00EP1 Anypsa  159.22 165.6 0 0  0 0  
00LS1 Anypsa  34.1 40.48 0 0  0 0  
00LS1 CCP 61.7 68.08 0 0  0 0  
00MP Anypsa  28.58 34.96 0 0  0 0  
00C14IND0
14 







00JDDT01 Tekno 214.42 220.8 0 0  0 0  
00LMD1 CCP 35.02 41.4 0 0  0 0  
00LSCR1 Crons  10.18 16.56 0 0  0 0  
00TAC01 Crons  7.42 13.8 0 0  0 0  
00BP1 Anypsa  35.02 41.4 0 0  0 0  
00BA2 Anypsa  35.02 41.4 0 0  0 0  
00CPPLM0
1 
CCP 113.22 119.6 0 0  0 0  
00CFTJ01 Tekno 214.42 220.8 0 0  0 0  




62.62 69 0 0  0 0  
00TA01 Anypsa  8.34 14.72 0 0  0 0  
00BMT1 Tekno 44.22 50.6 0 0  0 0  
00LMVX1 CCP 39.62 46 0 0  0 0  



















Haciendo la comparación del mes de Octubre, se alcanzó a borrar prácticamente 
la rotura de stock en la ferretería, donde en Octubre presento 6 quiebres y en Enero 
solo 1 rotura; podemos definir que la ferretería pudo satisfacer o cubrir los pedidos 
a tiempo.  
Tabla 50: Rotura de stock del mes de Octubre. 

















00GL3 Anypsa  46.98 53.36 6 281.88 320.16 88%  
00TM25 Majestad 14.2 22.08 15 213 331.2 64%  
00EE1 Anypsa  150.02 156.4 0 0 0 0  
00EP1 Anypsa  159.22 165.6 0 0 0 0  
00LS1 Anypsa  34.1 40.48 0 0 0 0  
00LS1 CCP 61.7 68.08 0 0 0 0  
00MP Anypsa  28.58 34.96 0 0 0 0  
00C14IND
014 
Indeco 78.65 87.4 4 314.6 349.6 90%  
00JDDT01 Tekno 214.42 220.8 0 0 0 0  
00LMD1 CCP 35.02 41.4 0 0 0 0  
00LSCR1 Crons  10.18 16.56 7 71.26 115.92 61%  
00TAC01 Crons  7.42 13.8 0 0 0 0  
00BP1 Anypsa  35.02 41.4 0 0 0 0  
00BA2 Anypsa  35.02 41.4 0 0 0 0  
00CPPLM
01 
CCP 113.22 119.6 0 0 0 0  
00CFTJ01 Tekno 214.42 220.8 0 0 0 0  




62.62 69 0 0 0 0  
00TA01 Anypsa  8.34 14.72 10 83.4 147.2 57%  
00BMT1 Tekno 44.22 50.6 0 0 0 0  
00LMVX1 CCP 39.62 46 0 0 0 0  





















Análisis descriptivo de Rotación de stock 
Tabla 51: Rotura de stock. 
RESUMEN DE ROTACIÓN 
 





SETIEMBRE 0  
OCTUBRE 2.57  
NOVIEMBRE 3.42  
DESPUÉS ENERO 7.30  
 
La Tabla 53, muestra el incremento de la rotación de 3.42 veces a 7.30 veces, con 
lo cual se obtuvo un incremento del 113.45 % después de la ejecución de gestión 
de inventarios.  
Gráfico 6: Rotación de stock.  
                  
 
En el gráfico 5, se muestra la representación del aumento de la rotación de stock, 






Análisis descriptivo del Punto de pedido  
Tabla 52: Rotura de Punto de pedido. 











SETIEMBRE 33  
OCTUBRE 34  
NOVIEMBRE 29  
DESPUÉS ENERO 53  
    
La Tabla 54, muestra el aumento del pedido promedio de 34 unidades a 53 
unidades, con el cual se obtuvo un incremento del 55.88 % después de la ejecución. 
Gráfico 7: Punto de pedido. 
 
              
En el gráfico 6, se puede observar el incremento del punto de pedido con respeto 








Análisis descriptivo de costos de posesión  
Tabla 53: Costo de posesión.  
RESUMEN DE COSTO DE POSICIÓN 
V.S. MES COSTO DE POSESIÓN 
ANTES 
SETIEMBRE S/    2,567.29 
OCTUBRE S/    3,027.95 
NOVIEMBRE S/    3,305.30 
DESPUÉS ENERO S/    2,177.61 
    
La Tabla 55, muestra la reducción de los costos de posesión comparado con el 
después, ejecutando la gestión de inventarios. 
Gráfico 8: Costo de posición. 
 
   
En el gráfico 7, se puede observar que la reducción de los costos de posición con 





Análisis descriptivo de rotura de stock  
Tabla 54: Rotura de stock.  









SETIEMBRE 8.66%  
OCTUBRE 15.96%  
NOVIEMBRE 8.79%  
DESPUÉS ENERO 3.75%  
    
La Tabla 56, muestra la comparación en la reducción de la rotura de stock con 
respeto al antes y el después de la ejecución de la gestión de inventarios. 
Gráfico 9:  Rotura de stock. 
  
                     
En el gráfico 8, se puede observar la reducción de la rotura comparada con el antes 























Análisis descriptivo de Costo de almacenamiento 









00GL3  S/       139.91   S/          84.74   
00TM25  S/       218.56   S/          89.71   
00EE1  S/       265.18   S/        237.05   
00EP1  S/       183.06   S/          98.24   
00LS1  S/       128.40   S/          77.55   
00LS1  S/         51.02   S/          49.57   
00MP  S/       111.70   S/          74.47   
00C14IND014  S/       340.69   S/        242.04   
00JDDT01  S/       193.08   S/        142.53   
00LMD1  S/       190.75   S/        145.72   
00LSCR1  S/       157.97   S/        128.40   
00TAC01  S/       154.32   S/          96.08   
00BP1  S/       116.91   S/          72.86   
00BA2  S/                -     S/          62.45   
00CPPLM01  S/         94.83   S/          81.13   
00CFTJ01  S/         68.96   S/          83.14   
00TS25  S/       104.60   S/          72.86   
00LMA1  S/                -     S/          43.62   
00TA01  S/       175.61   S/        105.29   
00BMT1  S/         71.99   S/          33.28   
00LMVX1  S/         95.24   S/          59.13   
00LSV1  S/         48.56   S/          23.55   
00TTPS0001  S/       116.62   S/          58.55   
00ACX5G01  S/                -     S/          15.64   
   S/       126.16   S/         90.73   
 
La Tabla 52, muestra los costos de almacenamiento con respecto al valor anterior 
fue de 126.13 soles y en la medida posterior fue de 90.73 soles.  
En el gráfico 9, se puede observar la reducción de los costos de almacenamiento 








Gráfico 10: Costo de almacenamiento. 
 
 
En el gráfico 9, muestra la reducción de los costos de almacenamiento de los 
principales ítems. 
Análisis inferencial: Costo de almacenamiento  
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 





Tabla 56: Prueba de normalidad del costo de almacenamiento.  
 
Interpretación: El valor sig. que se muestra en la Tabla 58, en ambas mediciones 
fueron menores a 0.05, empleando el criterio decisivo los datos no son 
paramétricos, por ello se usó el estadígrafo de Wilcoxon. 
Prueba de hipótesis general: 
H1: La aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos de almacenamiento 
en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
H0: La aplicación de la gestión de inventarios no reduce los costos de 
almacenamiento en la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión: 
Ho: μ costos de almacenamiento antes ≤ μ costos de almacenamiento después 
H1: μ costos de almacenamiento antes > μ costos de almacenamiento después 
Estadístico descriptivo Costos de almacenamiento 






Interpretación: Los valores de esta tabla indican que los rangos negativos son de 
265, ello indicó que los costos después de la medición fueron menores que antes 
de la medición; y el rango promedio indicó que 13.25 tuvieron una puntuación 
menor en la medición después ello reflejó también los costos reducidos. 
Pruebas Npar 
Tabla 58: Estadísticos descriptivos del costo de almacenamiento.  
Estadísticos descriptivos 
 N Media 
Desviación 
estándar Mínimo Máximo 
Costos de almacenamiento 
Antes 
24 220,6533 261,26301 ,00 1004,89 
Costos de almacenamiento 
Después 
24 101,1512 95,27148 15,64 492,07 
 
Interpretación: Podemos observar que el valor del costo promedio antes fue 
(220.6533) siendo mayor que el después (101.1512), esto respalda también la 
aceptación de la hipótesis alterna. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula 
Estadístico descriptivo Costos de almacenamiento 







Interpretación: El valor sig. de la prueba de Wilcoxon, en el antes y después fue de 
0.001, de acuerdo con el criterio decisor la hipótesis nula se rechaza y se aceptó la 
hipótesis del investigador. 
Análisis de hipótesis específica 1: Costo de posesión 
Primero determinaremos el tipo de distribución de datos que tiene este indicador. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
Prueba normalidad Costo de posesión 
Tabla 60: Pruebas de normalidad del costo posesión.  
 
Interpretación: El valor sig. que se muestra en la Tabla 58, en ambas mediciones 
fueron menores a 0.05, empleando el criterio decisivo los datos no son 
paramétricos, por ello se usó el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación hipótesis específica 1: 
H0: La aplicación de la gestión de inventarios no reduce los costos de posesión en 
la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019.  
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios reduce los costos de posesión en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión:  
        Ho: μ costos de posesión antes ≤ μ costos de posesión después. 






Estadístico descriptivo Costo de posesión 
Tabla 61: Rangos del costo posesión.  
 
 
a. Costo de posesión Después < Costo posesión Antes 
b. Costo de posesión Después > Costo posesión Antes 
c. Costo de posesión Después = Costo posesión Antes 
 
Interpretación: Los valores de esta tabla indican que los rangos negativos son de 
261, ello indicó que los costos después de la medición fueron menores que antes 
de la medición; y el rango promedio indicó que 13.05 tuvieron una puntuación 
menor en la medición después ello reflejó también los costos reducidos. 
Pruebas NPar  




Interpretación: Podemos observar que el valor del costo posesión antes fue 
(126.16) siendo mayor que el después (90.73), esto respalda también la aceptación 
de la hipótesis alterna. 





Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Estadístico descriptivo Costo de posesión 
Tabla 63:  Estadísticos de prueba del costo posesión. 
 
 
Interpretación: El valor sig. de la prueba de Wilcoxon, en el antes y después fue de 
0.002, de acuerdo con el criterio decisor la hipótesis nula se rechaza y se aceptó la 
hipótesis del investigador. 
Análisis de hipótesis específica 2: Rotura de stock 
Primero determinaremos el tipo de distribución de datos que tiene este indicador. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, el dato de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
Prueba normalidad Rotura de stock 







Interpretación: El valor sig. que se muestra en la Tabla 66, en ambas mediciones 
fueron (0.000) estos fueron menores a 0.05, empleando el criterio decisivo los datos 
no son paramétricos, por ello se usó el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación hipótesis general: 
H0: La aplicación de la gestión de inventarios no reduce la rotura de stock en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019.  
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios reduce la rotura de stock en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L. en Lurigancho, 2019. 
Regla de decisión: 
Ho: μ Rotura de Stock antes ≤ μ Rotura de Stock Después 
Ha: μ Rotura de Stock antes > μ Rotura de Stock Después  
Tabla 65: Rangos de rotura de stock. 
 
a. Rotura stock Después < Rotura stock Antes 
b. Rotura stock Después > Rotura stock Antes 
c. Rotura stock Después = Rotura stock Antes 
Interpretación: Los valores de esta tabla indican que los rangos negativos son de 
15, ello indicó que los costos después de la medición fueron menores que antes de 
la medición; y el rango promedio indicó que 3 tuvieron una puntuación menor en la 
medición después ello reflejó también los costos reducidos. 
Pruebas Npar 






Interpretación: Podemos observar que el valor del costo posesión antes fue (94.48) 
siendo mayor que el después (0.00), esto respalda también la aceptación de la 
hipótesis alterna. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Estadístico descriptivo Rotura de stock 
 
Tabla 67: Estadísticos de prueba de rotura de stock. 
 
Interpretación: El valor sig. de la prueba de Wilcoxon, en el antes y después fue de 
0.043, de acuerdo con el criterio decisor la hipótesis nula se rechaza y se aceptó la 











En el presente informe de investigación se desarrolló la aplicación de la gestión de 
inventarios reduce los costos de almacenamiento en la empresa Blascolor Perú 
E.I.R.L. en Lurigancho, 2019, tomado como base, la rotación de stock y punto de 
pedido que está dentro de la variable independiente que es gestión de inventarios 
para reducir los costos de almacenamiento: 
 
Primera discusión 
Al evaluar la situación actual de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L., se puede 
evidenciar de la Tabla 60, página 109 que la media de la variable dependiente costo 
de almacenamiento, antes de la implementación de la mejora da como resultado 
220,6533, siendo este resultado bastante mayor a la media de la variable costo de 
almacenamiento después, que nos da como resultado 101.1512, además en 
promedio dio una reducción del 119.5021 evidenciándose una mejora como 
consecuencia de la aplicación de la herramienta de gestión de inventarios. 
Asimismo, en la Tabla 61, página 109 se observa que el grado de significancia del 
costo de almacenamiento (0.001) es inferior al valor (0.05), por lo cual, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación, estos datos se 
corroboraron a través de una hoja de observación. Por consiguiente, quedo 
demostrado la reducción de los costos de almacenamiento, estos datos coinciden 
con lo investigado por Alvarado (2018), en sus tesis “Aplicación de la gestión de 
inventarios para reducir los costos de almacenamiento en la empresa TECFLEX 
S.A.C.-Lima, 2018”. Que forma parte de la investigación y que tiene como resultado 
una reducción promedio de la variable de costo de almacenamiento de 00% y un 
grado de significancia del costo de almacenamiento de 0.001, el cual es menor a 
0.005, por lo tanto, permite aceptar la hipótesis planteada en su investigación. Pero 
sin embargo pudo reducir en los meses de Enero a Abril un promedio de $23.45 y 
en el mes de Setiembre redujo a $20.83 por unidad; con lo cual en términos de 
porcentaje fue de 13.5% en reducción de costos fijos y variables. Además los costos 





meses de Enero a Abril se redujo a $2690.70, y en porcentaje fue un  24.5%, los 
costos referidos a rotura de stock y reposición de stock del mismo grupo A se vieron 
reducidos en un 21.75% en los mismos meses mencionados, y en términos de 
porcentaje representó un 21.75% llegando a un 4.13% obtuvo una reducción 
porcentual del 80.8% enfocando en las unidades almacenadas y las unidades a 
reponer en el almacén. Según Cruelles (2013), señaló que el costo de los gastos 
de la organización por manejo, mantenimiento y conservación del producto en el 
almacén son muy importantes para reducir el costo total de la organización. 
También se conecta con los criterios para la solución de la organización a la 
cantidad y el tiempo de pedido. Esta disposición se basa en el habito de la demanda 
y la estrategia económica (p. 53). Según Zapata (2014) La Organización debe 
comprender y conocer las exigencias de sus clientes para predecir en adelantarse 
a los requerimientos y saber los productos que se venderán. Pero estos datos no 
suelen ser muy exactos. También por eso es importante realizar proyecciones y 
estrategias para el futuro de sus productos y clientes para poder competir en 
diferentes mercados (p. 19).  
 
Segunda  
De la Tabla 64, página 111 que la media de la dimensión de costo de posesión, 
antes de la implementación de la mejora da como resultado 90.7333, siendo este 
resultado 126.1650, además en promedio dio una reducción del 35.4217 
evidenciándose una mejora como consecuencia de la aplicación de la herramienta 
de gestión de inventario. Asimismo, en la Tabla 65, página 112 se observa que el 
grado de significancia del costo de posesión (0.002) es inferir al valor (0.05), por lo 
cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de la investigación. 
Por consiguiente, quedo demostrado la reducción del costo de posesión, estos 
datos coinciden con lo investigado por Roncal (2018), en su tesis “Mejora de un 
sistema de gestión de inventario para reducir costos de inventarios en la 
distribuidora Representaciones Santa Apolonia S.A.C., 2018”. Que forma parte de 
la investigación y que tiene como resultado en la media del costo de inventario 
antes de un 46,798,970.33 soles. Por lo tanto, se evidencio una mejora en el costo 





en 974,893.32 soles y estos datos se corroboran a través de una hoja de 
observación, que el mismo modo se aplicó en esta investigación. Sin embargo, se 
determinó que los costos de inventario con la administración existente ascendieron 
a S/.46,798,970.33, lo que indica que la corporación no contabilizó costos ocultos, 
los cuales no fueron regulados y resultaron en altos gastos. Se utilizó el modelo de 
inventario de lotes múltiples para determinar el costo de la gestión de inventario con 
el modelo sugerido. Este modelo fue capaz de reducir drásticamente los gastos de 
inventario, lo que resultó en un ahorro anual de 98 por ciento, o S/.45,824,077.00, 
en comparación con los costos del modelo actual. El análisis estadístico verificó 
estos hallazgos (p. 157). Según Bureau (2014) mencionó que los costos de 
oportunidad financiera, los costos de mantenimiento de existencias, los seguros, 
las roturas, la obsolescencia, el robo y el deterioro son todos costos asociados con 
el mantenimiento de existencias. Solo deben proporcionarse los costos 
diferenciables. (p. 145). Para Soriano (2013) quien afirmo incluir todas las áreas 
para generar un bien económico en la logística. Como resultado se debe adquirir 
un nivel óptimo de materiales y productos que se encuentren dentro de las 
instalaciones de la organización (p. 89). Para Suárez (2012) señaló que el problema 
es considerar la cantidad de inventario y la cantidad de stock de seguridad que 
suministra las demandas inesperadas de clientes o retrasos de las entregas de los 
proveedores. Actúa como un amortiguador al stock de ciclo ya que ayuda a evitar 
las roturas de stock y además contribuye en el desarrollo de la organización (p. 58). 
 
Tercera 
De la Tabla 68, página 114 se puede evidenciar que la media de rotura de stock 
antes de la implementación de la mejora da como resultado (94.4883), la cual es 
mayor a la media de la rotura de stock después que da como resultado (0.000), 
además en promedio dio una reducción de un 75.89% evidenciándose una mejora 
de la implementación de la herramienta de gestión de inventarios. Asimismo, en la 
Tabla 69, página 115 se observa que el grado de significancia de la rotura de stock 
(0.043) es inferir al valor (0.05), por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna de la investigación. Por consiguiente, quedo demostrado la 





observación. Por lo tanto, estos datos coinciden con lo investigado por los autores 
Agurto y Carranza (2019), en su tesis “Gestión de inventario para reducir costos del 
almacén de insumos Agrícola de la empresa Agromass S.A.C., Chimbote, 2018”. 
Que es parte de la investigación y concluyendo que la herramienta de gestión de 
inventarios reduce los costos de almacén a 98,502.85 soles lo cual representó una 
reducción de 6,49% en su empresa. Sin embargo, se determinó que, en cuanto a 
la gestión de inventarios, todo salió según lo previsto, incluida la clasificación ABC 
de los 310 productos. que fueron: Fertilizantes, grupo A 73,52% valorizado en de 
s/.1 207 595; B 21,43% valorizado en s/.350 780 y C 5,15% valorizado en S/.83 
630; en agroquímicos, A 79,76% valorizado en s/.724 516; B 15,15 % valorizado en 
s/.135 749,08 y C 5,10% valorizado en s/.45 648,40; en semillas, A 74,30% 
valorizado en s/.276 392,80; B 15,31 % valorizado en s/.56 970 y C 10,39% 
valorizado en s/.38 649,50; en equipos-herramientas-repuestos, A 77,29% 
valorizado en s/.23 276,74; B 17,45 % valorizado en s/.5 253,68 y C 5,26% 
valorizado en s/.1584,40. De las 4 líneas de productos se eligieron 12 ítems para 
poner en marcha el programa Minitab, considerando al nitrato de amonio x 50 kg. 
La demanda fue estacional, el modelo de pronóstico fue el enfoque de invierno y la 
demanda prevista para 2018 fue de 9.541, la cantidad de pedido económico fue de 
517 unidades y el punto de reorden fue de 155 unidades en nombre de todos.  
Según Zapata (2017) mencionó que hay dos métodos para controlar el stock: fuera 
de stock y fabricación contra stock, que se basa en la rotación del inventario, y 
fabricación contra pedido, que se basa en el período de entrega del artículo (p. 39). 
Para Zapata (2014) indicó que ocurre como consecuencia del lapso vulnerable, que 
va desde que se realiza un pedido hasta que se entrega. Los hechos inesperados 
pueden ser manejados por dispositivos de seguridad (p. 34). Para Mora (2013) 
señaló que el equilibrio entre las ventas y el inventario promedio actual durante un 
período de tiempo determinado. Se utiliza para calcular el valor de los artículos 










La aplicación de la gestión de inventarios (variable independiente) mejora 
significativamente el costo de almacenamiento (variable dependiente) en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L., se puede evidenciar en la Tabla 60 de la página 
109, en el cual se redujo el costo de almacenamiento del almacén es de 101.1512 
soles. 
Segunda conclusión 
La aplicación de la gestión de inventarios (variable independiente) mejora 
significativamente el costo de posesión (dimensión de la variable dependiente) en 
la empresa Blascolor Perú E.I.R.L., se puede evidenciar en la Tabla 64 de la página 
111. En el cual se redujo el costo de posesión es del 35.4217 soles. 
Tercera conclusión 
La aplicación de la gestión de inventarios (variable independiente) mejora 
significativamente la rotura de stock (dimensión de la variable dependiente) en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L., se puede evidenciar en la Tabla 68 de la página 










Primera recomendación  
Se recomienda mantener y seguir la ejecución de la gestión de inventarios que se 
aplicó en la compañía Blascolor Perú E.I.R.L., con la finalidad de reducir los costos 
de almacenamiento. Asimismo, se podrá mejorar mediante el punto de pedido, para 
llegar a reducir los costos de adquisición. 
Segunda recomendación  
Se recomienda seguir mejorando el costo de posesión que se ha aplicado en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L., que no solo se aplique en la categoría A, sino a 
todo el almacén, para poder incrementar las utilidades de la ferretería, donde se ha 
podido apreciar que existe algunos artículos sin rotación y por ende aumenta la 
depreciación de ello mismos. 
Tercera recomendación 
Se recomienda el mejoramiento de la rotura de stock que se ha aplicado en la 
empresa Blascolor Perú E.I.R.L., el cual se debe analizar con mejor detalle la oferta 
y demanda de los artículos. Asimismo, abastecer correctamente a las demandas 
futuras. También se recomienda desarrollar un análisis de los artículos de la 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 
















C.P.=  Q/2* G                              
CP =   Costo de posesión
Q =   Cantidad de ítems en el 
almacén.
 G =  Coste de mantener las 
existencias (Costo fijo y 
variable)
R% = (CNS*Cu)/(CTS*Pv)           
CNS =  Cantidad no 
suministrada
CTS =   Cantidad total 
solicitada
Cu  =    Costo unitario
PP= Cp + Ss                             
PP =   Punto de pedido 
Cp =   Consumo previsto 
durante el periodo de entrega 
(Demanda)
 Ss =   Stock de seguridad 




























Según Cruelles ( 2013), Se entiende 
por este costo a todo el conjunto 
de gastos que incurre la 
organización, por la manipulación, 
mantenimiento y conservación de 
los productos en el almacén (p.53).


















Según Tributos (2016), “Es el 
conjunto de técnicas, métodos y 
estrategias, utilizados para 
administrar los materiales 
existentes dentro de una empresa 
y de los cuales depende su 
actividad económica, y análisis, los 
inventarios son de suma 
importancia dentro de una 
organización, ya que a través de 
ellos se pueden obtener las 
ganancias que la empresa espera 
en un ejercicio económico” (p.16).




actividades de la 
distribución de un 
almacén y que nos 
permite 
incrementar la 












RS= VA/IP                                                                                                                                
R. S.  =  Rotación de Stock
V. A.  =  Ventas acumuladas
























Anexo 5: Análisis ABC de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. Lurigancho: Categoría A y B. 
 
 
N CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA PRECIO CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD VENTA % ACUMULADO CLASIFICACIÓN  UBICACIÓN
1 00GL3 Esmalte x3 Gloss Anypsa 53.36S/          Pintura GALON 85 4,535.60S/      11% A1-00GL3
2 00TM25 Temple x 25 kilos Majestad 22.08S/          Pintura KILOS 142 3,135.36S/      18% A1-00TM25
3 00EE1 Esmalte Epoxico Anypsa 156.40S/        Pintura GALON 19 2,971.60S/      25% A1-00EE1
4 00EP1 Etching Primer Anypsa 165.60S/        Pintura UNIDAD 16 2,649.60S/      31% A1-00EP1
5 00LS1 Laca Selladora Anypsa 40.48S/          Pintura GALON 52 2,104.96S/      36% A1-00LS1
6 00LS1 Latex Satinado CCP 68.08S/          Pintura GALON 29 1,974.32S/      41% A1-00LS1
7 00MP Esmalte Maestro Anypsa 34.96S/          Pintura GALON 53 1,852.88S/      45% A1-00MP
8 00C14IND014 Cable  #14 Rollo Indeco 87.40S/          Electricidad UNIDAD 21 1,835.40S/      49% A1-00C14IND014
9 00JDDT01 Juego DD tekno tekno 220.80S/        Pintura UNIDAD 8 1,766.40S/      54% A1-00JDDT01
10 00LMD1 latex Mate Duralatex CCP 41.40S/          Pintura GALON 40 1,656.00S/      57% A1-00LMD1
11 00LSCR1 latex Superior Crons 16.56S/          Pintura GALON 62 1,026.72S/      60% A1-00LSCR1
12 00TAC01 Thinner acrilico Crons 13.80S/          Pintura GALON 60 828.00S/         62% A1-00TAC01
13 00BP1 Barniz Paracas Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 19 786.60S/         64% A1-00BP1
14 00BA2 Base al Aceite X20 Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 18 745.20S/         65% A1-00BA2
15 00CPPLM01 CPP Pato Latex Mate X 5 GLN CCP 119.60S/        Pintura GALON 6 717.60S/         67% A1-00CPPLM01
16 00CFTJ01 Color  Flat Tekno Juego Tekno 220.80S/        Pintura GALON 3 662.40S/         69% A1-00CFTJ01
17 00TS25 temple x 25 kilos Sinolit 41.40S/          Pintura KILOS 15 621.00S/         70% A1-00TS25
18 00LMA1 latex Mate American colors 69.00S/          Pintura GALON 9 621.00S/         72% A1-00LMA1
19 00TA01 Thinner Automotriz Anypsa 14.72S/          Pintura GALON 42 618.24S/         73% A1-00TA01
20 00BMT1 Barniz Marino Tekno 50.60S/          Pintura GALON 12 607.20S/         74% A1-00BMT1
21 00LMVX1 latex mate vencelatex CCP 46.00S/          Pintura GALON 13 598.00S/         76% A1-00LMVX1
22 00LSV1 latex satinado vencedor CCP 59.80S/          Pintura GALON 9 538.20S/         77% A1-00LSV1
23 00TTPS0001 Toma Triple  P/Sobreponer Sobreponer 6.44S/            Electricidad UNIDAD 82 528.08S/         78% A1-00TTPS0001
24 00ACX5G01 American Colors X5GLN Latex  Premium American colors 322.00S/        Pintura GALON 1 322.00S/         79% A1-00ACX5G01
25 00BM2 Barniz Madera Maestro Anypsa 34.96S/          Pintura GALON 9 314.64S/         80% B2-00BM2
26 00BDA002 Barniz doble accion Tekno 78.20S/          Pintura GALON 4 312.80S/         81% B2-00BDA002
27 00VSX5G01 Vencedor satinado X5 GLN CCP 285.20S/        Pintura GALON 1 285.20S/         81% B2-00VSX5G01
28 00BAP1 Base Automotriz Piroxilina Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 6 248.40S/         82% B2-00BAP1
29 00C12IND012 Cable  #12 Rollo Indeco 124.20S/        Electricidad UNIDAD 2 248.40S/         82% B2-00C12IND012
30 00TSPS001 Tomna  Simple P/Empotrar Bticino 4.60S/            Electricidad UNIDAD 50 230.00S/         83% B2-00TSPS001
31 00ECCA003 Escobilla de Copa C&A 11.04S/          Herramienta UNIDAD 20 220.80S/         83% B2-00ECCA003
32 00BME001 Barniz para madera Anypsa 36.80S/          Pintura GALON 6 220.80S/         84% B2-00BME001
33 00LSPA01 Laca Sellamante Paracas Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 5 207.00S/         84% B2-00LSPA01
34 00C10IND010 Cable  #10 Rollo Indeco 207.00S/        Electricidad UNIDAD 1 207.00S/         85% B2-00C10IND010
35 00LLTM32A02 LLave Thermica Monofasica 32 Amp Bticino 25.76S/          Electricidad UNIDAD 8 206.08S/         85% B2-00LLTM32A02
36 00TTPS002 Toma Triple P/Sobreponer Sobreponer 6.44S/            Electricidad UNIDAD 30 193.20S/         86% B2-00TTPS002
37 00CPPD002 CPP Duralatex X  5 GLN CCP 193.20S/        Pintura GALON 1 193.20S/         86% B2-00CPPD002
38 00PL18WBL01 Panel  Led 18 W  Blanco Luz Dia Ashun 14.72S/          Electricidad UNIDAD 12 176.64S/         87% B2-00PL18WBL01
39 00TSR01 Trafico Secado Rapido Anypsa 44.16S/          Pintura GALON 4 176.64S/         87% B2-00TSR01
40 00LPMP01 Laca Piroxilina para Madera Paracas Anypsa 42.32S/          Pintura GALON 4 169.28S/         88% B2-00LPMP01
41 00CLAM09 Crons Latex Acabado Mate  X5 GLN Crons 82.80S/          Pintura GALON 2 165.60S/         88% B2-00CLAM09
42 00TG001 Tecnogloss tekno 82.80S/          Pintura GALON 2 165.60S/         88% B2-00TG001
43 00TDPTS003 Toma  Doble Plano  Tierra P/Sobreponer Ticino 6.44S/            Electricidad UNIDAD 25 161.00S/         89% B2-00TDPTS003
44 00FL9WLD01 Foco Led 9 W Luz Dia Linux 5.52S/            Electricidad UNIDAD 25 138.00S/         89% B2-00FL9WLD01
45 00ACLP01 American colors latex premiun American colors 69.00S/          Pintura GALON 2 138.00S/         89% B2-00ACLP01
46 00CV16R003 Cable  Vulcanizado #16  (Rollo) Centelsa 138.00S/        Electricidad UNIDAD 1 138.00S/         90% B2-00CV16R003
47 00BAM01 Base al Aceite Maestro Anypsa 34.04S/          Pintura GALON 4 136.16S/         90% B2-00BAM01
48 00TM5 Temple x 5 kilos Majestad 6.44S/            Pintura GALON 20 128.80S/         90% B2-00TM5
49 00TEOA1 Thinner  Extra Oro Anypsa 31.28S/          Pintura GALON 4 125.12S/         91% B2-00TEOA1
50 002548X10 X10 Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 3 124.20S/         91% B2-002548X10
51 00DI25W01 Diferencial 25 W Bticino 59.80S/          Electricidad UNIDAD 2 119.60S/         91% B2-00DI25W01
52 00FL12WLD12 Foco led  12 W Luz Dia Linux 7.36S/            Electricidad UNIDAD 16 117.76S/         91% B2-00FL12WLD12
53 00LLTM25A02 LLave Thermica  Monofasica 25 Amp Bticino 29.44S/          Electricidad UNIDAD 4 117.76S/         92% 00LLTM25A02
54 00FL50WLD05 Foco Led 50 W  Luz Dia Linux 29.44S/          Electricidad UNIDAD 4 117.76S/         92% B2-00FL50WLD05
55 00TCCPE001 Tomacorriente Coaxial P/Empotrar Fiji 4.60S/            Electricidad UNIDAD 25 115.00S/         92% B2-00TCCPE001
56 00TDPE002 Toma Doble P/Empotrar Bticino 4.60S/            Electricidad UNIDAD 25 115.00S/         93% B2-00TDPE002
57 00FL15WLD15 Foco Led  15 W Luz Dia Linux 9.20S/            Electricidad UNIDAD 12 110.40S/         93% B2-00FL15WLD15
58 00FAL850012 Foco Ahorrador 85 Linux 11.04S/          Electricidad UNIDAD 10 110.40S/         93% B2-00FAL850012
59 00DM7PI01 Disco de Madera  7" IMPORTADO 12.88S/          Herramienta UNIDAD 8 103.04S/         93% B2-00DM7PI01
60 00LLAF002 llave francesa 24.84S/          Herramienta UNIDAD 4 99.36S/           94% B2-00LLAF002
61 00TDPCLTE01 Toma Doble Plano C/linea Tierra P/Empotrar Ticino 4.60S/            Electricidad UNIDAD 20 92.00S/           94% B2-00TDPCLTE01
62 00FL75WLD75 Foco Led  75 W Luz Dia Linux 42.32S/          Electricidad UNIDAD 2 84.64S/           94% B2-00FL75WLD75
63 00CE18P001 Caja  Empotrable 18 Polos Star 41.40S/          Electricidad UNIDAD 2 82.80S/           94% B2-00CE18P001
64 00LC001 Laca  Cristal Anypsa 38.64S/          Pintura GALON 2 77.28S/           94% B2-00LC001







Anexo N° 6: Diagrama de análisis ABC de la empresa Blascolor Perú E.I.R.L. Lurigancho: 
Categoría C 
 
N CÓDIGO DESCRIPCIÓN MARCA PRECIO CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD VENTA % ACUMULADO CLASIFICACIÓN  UBICACIÓN
65 00PED0003 Plancha Empastar Denocet 9.20S/            Herramienta UNIDAD 8 73.60S/           95% C3-00PED0003
66 00OMSM01 Oleo  Mate Sintetico Maestro Anypsa 36.80S/          Pintura GALON 2 73.60S/           95% C3-00OMSM01
67 00CE08P001 Caja  Empotrable  8 Polos  Star 11.96S/          Electricidad UNIDAD 6 71.76S/           95% C3-0CE08P001
68 00B2PS02 Brocha  2" Schubert 4.60S/            Herramienta UNIDAD 15 69.00S/           95% C3-00B2PS02
69 00PL12WBL01 Panel  Led 12 W  Blanco Luz Dia Ashun 11.04S/          Electricidad UNIDAD 6 66.24S/           95% C3-00PL12WBL01
70 00CE12P002 Caja Empotrable  12 Polos Star 16.56S/          Electricidad UNIDAD 4 66.24S/           95% C3-00CE12P002
71 00DC4PN02 Disco de Corte 4" Norton 3.68S/            Herramienta UNIDAD 16 58.88S/           95% C3-00DC4PN02
72 00B3PS03 Brocha  3" Schubert 6.44S/            Herramienta UNIDAD 9 57.96S/           96% C3-00B3PS03
73 00B4PS04 Brocha  4" Schubert 9.20S/            Herramienta UNIDAD 6 55.20S/           96% C3-00B4PS04
74 00TMP01 Tinte para Madera  Paracas Anypsa 11.04S/          Pintura GALON 5 55.20S/           96% C3-00TMP01
75 00LLTM20A01 Llave Thermica Monofasica 20 Amp Bticino 25.76S/          Electricidad UNIDAD 2 51.52S/           96% C3-00LLTM20A01
76 00B2PT02 Brocha  2" Tumi 8.28S/            Herramienta UNIDAD 6 49.68S/           96% C3-00B2PT02
77 00AUS08P01 Alicate Universal Schubert 8" Schubert 8.28S/            Herramienta UNIDAD 6 49.68S/           96% C3-00AUS08P01
78 00AP10L001 Alicate de Presion  10" Largo Truper Truper 24.84S/          Herramienta UNIDAD 2 49.68S/           96% C3-00AP10L001
79 00TDCLTPS01 Toma  Doble C/Linea Tierra P/Sobreponer Bticino 4.60S/            Electricidad UNIDAD 10 46.00S/           96% C3-00TDCLTPS01
80 00B4PT04 Brocha  4" Tumi 23.00S/          Herramienta UNIDAD 2 46.00S/           97% C3-00B4PT04
81 00TS5 Temple x 5 kilos sinolit 8.28S/            Pintura KILOS 5 41.40S/           97% C3-00TS5
82 00LQF001 Laquerflo   Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 1 41.40S/           97% C3-00LQF001
83 00RPXG7001 Removedor de pintura X7000 Anypsa 41.40S/          Pintura GALON 1 41.40S/           97% C3-00RPXG7001
84 00C12INDXM12 Cable  # 12 Metro Indeco 1.29S/            Electricidad UNIDAD 30 38.64S/           97% C3-00C12INDXM12
85 00DPM4X24D01 Disco P/Madera 4 X 24 DTS 6.44S/            Herramienta UNIDAD 6 38.64S/           97% C3-00DPM4X24D01
86 00TSPST001 Toma Simple P/Sobreponer Top  Light Light 1.84S/            Electricidad UNIDAD 19 34.96S/           97% C3-00TSPST001
87 00C16MM01 Cable  #16 Mellizo (Metro) Centelsa 1.84S/            Electricidad UNIDAD 18 33.12S/           97% C3-00C16MM01
88 00APCP001 Alicate Punta y Corte Pretul 6" Pretul 8.28S/            Herramienta UNIDAD 4 33.12S/           97% C3-00APCP001
89 00ACDP6001 Alicate Corte Diagonal Pretul 6" Pretul 8.28S/            Herramienta UNIDAD 4 33.12S/           97% C3-00ACDP6001
90 00B5PT05 Brocha  5" Tumi 33.12S/          Herramienta UNIDAD 1 33.12S/           97% C3-00B5PT05
91 00DC4P001 Disco de Concreto  4" IMPORTADO 6.44S/            Herramienta UNIDAD 5 32.20S/           97% C3-00DC4P001
92 00LLTT32A02 LLave Thermica Trifasico 32 Amp Stronger 32.20S/          Electricidad UNIDAD 1 32.20S/           98% C3-00LLTT32A02
93 00WPC15M02 Wincha  Pasa Cable 15 M Metal Metal 15.64S/          Electricidad UNIDAD 2 31.28S/           98% C3-00WPC15M02
94 00FL03WLD03 Foco Led 3 W Luz de  Dia Linux 3.68S/            Electricidad UNIDAD 8 29.44S/           98% C3-00FL03WLD03
95 00EMDM4P04 Espatula Mango de Madera 4" Schubert 3.68S/            Herramienta UNIDAD 8 29.44S/           98% C3-00EMDM4P04
96 00DF04001 DISCO FLAP # 40 3.68S/            Herramienta UNIDAD 8 29.44S/           98% C3-00DF04001
97 00CPC3T002 Cables Paso Corruiente  3 M Truper 29.44S/          Electricidad UNIDAD 1 29.44S/           98% C3-00CPC3T002
98 00C14MM01 Cable  #14 Mellizo (Metro) Centelsa 2.30S/            Electricidad UNIDAD 12 27.60S/           98% C3-00C14MM01
99 00TDCLTPE01 Toma Doble C/Linea Tierra P/Empotrar Bticino 4.60S/            Electricidad UNIDAD 6 27.60S/           98% C3-00TDCLTPE01
100 00MDUMS01 Martillo   Schubert 13.80S/          Herramienta UNIDAD 2 27.60S/           98% C3-00MDUMS01
101 00AAAG01 Agua Arraz Anypsa 13.80S/          Pintura GALON 2 27.60S/           98% C3-00AAAG01
102 00DC7PN03 Disco de  Corte 7" Norton 6.44S/            Herramienta UNIDAD 4 25.76S/           98% C3-00DC7PN03
103 00DDPC4N02 Disco Diamantado P/Concreto 4" Norton 12.88S/          Herramienta UNIDAD 2 25.76S/           98% C3-00DDPC4N02
104 00APCAP701 Alicate P/cable  Automatico Pretul 7" pretul 12.88S/          Herramienta UNIDAD 2 25.76S/           98% C3-00APCAP701
105 00C14INDM01 Cable  #14 Metro Indeco 0.92S/            Electricidad UNIDAD 26 23.92S/           98% C3-00C14INDM01
106 00APE10002 Alicate de pinza de Extension 10" Truper 23.92S/          Herramienta UNIDAD 1 23.92S/           98% C3-00APE10002
107 00C10INDXM10 Cable  #10 Metro Indeco 2.30S/            Electricidad UNIDAD 10 23.00S/           99% C3-00C10INDXM10
108 00PDET002 Plancha de Empastar Truper 23.00S/          Herramienta UNIDAD 1 23.00S/           99% C3-00PDET002
109 00MDUMT01 Martillo de Uña 29 MM Plomo Tramontina 23.00S/          Herramienta UNIDAD 1 23.00S/           99% C3-00MDUMT01
110 00BFT5T032 Broca de Fierro  5/32 Truper 2.76S/            Herramienta UNIDAD 8 22.08S/           99% C3-00BFT5T032
111 00DPG4P002 Desarmador Plano Grueso 4" Pretul 3.68S/            Herramienta UNIDAD 6 22.08S/           99% C3-00DPG4P002
112 00DE04D001 Desarmador Estrella 4" Delgado Truper 3.68S/            Herramienta UNIDAD 6 22.08S/           99% C3-00DE04D001
113 00C5PLLTSS01 Caja de  5 Polos  Llave Thermica Sobreponer Star 7.36S/            Electricidad UNIDAD 3 22.08S/           99% C3-00C5PLLTSS01
114 00WPC10M02 Wincha pasa cable  10 Metal Metal 11.04S/          Electricidad UNIDAD 2 22.08S/           99% C3-00WPC10M02
115 00CP20X2001 Caja de Paso  20 X 20 Star 11.04S/          Electricidad UNIDAD 2 22.08S/           99% C3-00CP20X2001
116 00CPC2P001 Cables  Paso Corriente 2.5 M P Pretul 20.24S/          Electricidad UNIDAD 1 20.24S/           99% C3-00CPC2P001
117 00DL4PT001 Discos de Lija  4 1/2" Truper 2.76S/            Herramienta UNIDAD 6 16.56S/           99% C3-00DL4PT001
118 00WPC20M01 Wincha Pasa Cable 20 M PVC Pvc 16.56S/          Electricidad UNIDAD 1 16.56S/           99% C3-00WPC20M01
119 00EFA6P001 Espatula Flexible de Acero 6" Truper 16.56S/          Herramienta UNIDAD 1 16.56S/           99% C3-00EFA6P001
120 00B3PT03 Brocha 3" Tumi 15.64S/          Herramienta UNIDAD 1 15.64S/           99% C3-00B3PT03
121 00FL03WLC03 Foco Led 3 W Luz Calida Linux 3.68S/            Electricidad UNIDAD 4 14.72S/           99% C3-00FL03WLC03
122 00DD7PN01 Disco de desbaste 7" Norton 7.36S/            Herramienta UNIDAD 2 14.72S/           99% C3-00DD7PN01
123 00CV18M002 Cable Vulcanizado #18  (Metro) Centelsa 1.38S/            Electricidad UNIDAD 10 13.80S/           99% C3-00CV18M002
124 00BFT3T016 Broca de Fierro  3/16 Truper 4.60S/            Herramienta UNIDAD 3 13.80S/           99% C3-00BFT3T016
125 00B1MT01 Brocha 1 1/2" Tumi 6.90S/            Herramienta UNIDAD 2 13.80S/           99% C3-00B1MT01
126 00DPM4X40D02 Disco P/Madera 4 X 40 DTS 6.44S/            Herramienta UNIDAD 2 12.88S/           99% C3-00DPM4X40D02
127 00DM4PI02 Disco de Mayolica  4" IMPORTADO 6.44S/            Herramienta UNIDAD 2 12.88S/           99% C3-00DM4PI02
128 00DPM7PI01 Disco P/Mayolica  7" IMPORTADO 12.88S/          Herramienta UNIDAD 1 12.88S/           99% C3-00DPM7PI01
129 00DDPG4N01 Disco Diamantado P/Granito 4" Norton 12.88S/          Herramienta UNIDAD 1 12.88S/           99% C3-00DDPG4N01
130 00DDP4PN01 Disco Diamantado P/Porcelato  4" Norton 12.88S/          Herramienta UNIDAD 1 12.88S/           99% C3-00DDP4PN01
131 00DC7P002 Disco de Concreto 7" IMPORTADO 12.88S/          Herramienta UNIDAD 1 12.88S/           99% C3-00DC7P002
132 00DC14P01 Disco de Corte 14" Norton 12.88S/          Herramienta UNIDAD 1 12.88S/           100% C3-00DC14P01
133 00CDL3CN02 Curvas  3/4  De Luz Nicoll 0.46S/            Electricidad UNIDAD 26 11.96S/           100% C3-00CDL3CN02
134 00WPC15MP02 Wincha Pasa Cable  15 M PVC Pvc 11.96S/          Electricidad UNIDAD 1 11.96S/           100% C3-00WPC15MP02
135 00B2MT02 Brocha 2 1/2" Tumi 11.96S/          Herramienta UNIDAD 1 11.96S/           100% C3-00B2MT02
136 00CPT12006 Cable  P/Pozo Tierra #12 NACIONAL (METRO) P 1.84S/            Electricidad UNIDAD 6 11.04S/           100% C3-00CPT12006
137 00EMDM2P01 Espatula Mango de Madera  2" Schubert 1.84S/            Herramienta UNIDAD 6 11.04S/           100% C3-00EMDM2P01
138 00EMDM3P03 Espatula Mango de Madera 3" Schubert 2.76S/            Herramienta UNIDAD 4 11.04S/           100% C3-00EMDM3P03
139 00DPG3P001 Desarmador Plano Grueso 3" Pretul 3.68S/            Herramienta UNIDAD 3 11.04S/           100% C3-00DPG3P001
140 00APTB002 Alicate Punta tenaza Bulltools Bulltools 5.52S/            Herramienta UNIDAD 2 11.04S/           100% C3-00APTB002
141 00DPL7P002 Disco Pulidor de Lana  7" IMPORTADO 11.04S/          Herramienta UNIDAD 1 11.04S/           100% C3-00DPL7P002
142 00DTP06P01 Destapacaños 6" Pretul 11.04S/          Herramienta UNIDAD 1 11.04S/           100% C3-00DTP06P01
143 00CP15X15M01 Caja de  Paso 15 X 15 Metal 9.20S/            Electricidad UNIDAD 1 9.20S/             100% C3-00CP15X15M01
144 00C18MM01 Cable  #18 Mellizo (Metro) Centelsa 1.38S/            Electricidad UNIDAD 6 8.28S/             100% C3-00C18MM01
145 00WPC10MP01 Wincha pasa Cable 10 M PVC Pvc 8.28S/            Electricidad UNIDAD 1 8.28S/             100% C3-00WPC10MP01
146 00CP15X1502 Caja de Paso  15 X 15 Star 7.36S/            Electricidad UNIDAD 1 7.36S/             100% C3-00CP15X1502
147 00CP15X15C02 Caja de  Paso  15 X 15 Cared 7.36S/            Electricidad UNIDAD 1 7.36S/             100% C3-00CP15X15C02
148 00C5PLLTES02 Caja de 5 Polos Llave  Thermica Empotrable Star 7.36S/            Electricidad UNIDAD 1 7.36S/             100% C3-00C5PLLTES02
149 00BCT3T08 Broca de cemento 3/8  T Truper 7.36S/            Herramienta UNIDAD 1 7.36S/             100% C3-00BCT3T08
150 00TPSR00S05 Tomacorriente P/Sobreponer Rema 5 Salidas Salidas 6.44S/            Electricidad UNIDAD 1 6.44S/             100% C3-00TPSR00S05
151 00CDL1P002 Curvas  1"De Luz LIVIANO Liviano 0.92S/            Electricidad UNIDAD 4 3.68S/             100% C3-00CDL1P002
152 00DL7T0002 Discos de Lija  7" Truper 3.68S/            Herramienta UNIDAD 1 3.68S/             100% C3-00DL7T0002
153 00DR6X90C01 Desarmador Reversible  6 X 90 C&A 3.68S/            Herramienta UNIDAD 1 3.68S/             100% C3-00DR6X90C01
154 00CDL5O001 Curva  De  Luz  5/8 Nicoll 0.46S/            Electricidad UNIDAD 6 2.76S/             100% C3-00CDL5O001
155 00CDL2001 Curvas de Luz  2" Nicoll 2.76S/            Electricidad UNIDAD 1 2.76S/             100% C3-00CDL2001
156 00EGG3P003 Espatula Goya Germany 3" Goya 2.76S/            Herramienta UNIDAD 1 2.76S/             100% C3-00EGG3P003
157 00DR5X75C02 Desarmador Reversible  5 X 75 C&A 2.76S/            Herramienta UNIDAD 1 2.76S/             100% C3-00DR5X75C02
158 00CDL1M01 Curvas  De Luz 1 1/2" LIVIANO Liviano 2.30S/            Electricidad UNIDAD 1 2.30S/             100% C3-00CDL1M01
159 00DR3X60C01 Desarmador Reversible 3 X 60 C&A 1.84S/            Herramienta UNIDAD 1 1.84S/             100% C3-00DR3X60C01
160 00CDL3C001 Curvas   3/4 LIVIANO Liviano 0.46S/            Electricidad UNIDAD 1 0.46S/             100% C3-00CDL3C001
42,603.36S/   









































FICHA DE INGRESOS DE PROVEEDORES 
FERRETERÍA BLASCOLOR PERU E.I.R.L.
N° 000001
         FECHA: 02.01.20
PROVEEDOR
PUESTO PUESTO PUESTO 
AUTORIZADO RECIBIDO
____________________________ ____________________________ ____________________________









































FORMATO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCTOS 
FERRETERÍA BLASCOLOR PERU E.I.R.L.
N° 000001
DESCRIPCIÓN N° UNIDAD
         FECHA: 02.01.20
ALMACENERO V° B°
____________________________ ____________________________






Anexo N° 9: Formato de registro de toma de inventario. 
 
N CÓDIGO  UBICACIÓN DESCRIPCIÓN MARCA CATEGORÍA






































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Estructura de procesos 
( Diagramade procesos)
2. Redaccion de la 
Política de logística
3. Aprobación de la 
gerencia 
4. Capacitación al 
personal
5. Implemntación




Diagrama de Gantt 
Dic-19
PLAN DE ACCIÓN : POLÍTICA DE LOGÍSTICA
Fecha de plan: 01.12.19
Observación / 
Comentarios





Política de  
logística 











Anexo N° 11: Plan de acción: Falta de control de inventario.  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Operario de 
almacén 




2. Realizar clasificación 
ABC según el registro de 
salidas de productos 
3. Realizar el 
reordenamiento de los 
productos según la 
clasificación ABC
4. Zonificar o señalar la 
ubicación , según el 
numero del producto 
5. Realizar inventarios 
semanales de los articulos 
de la categoría A
Jefe de 
almacén
6. Contrlar la exactitud del 




7. Tener un plan de 
requerimmiento de 
productos según la 
clasificación ABC la cual 
es enviada por el área de 
compras 






Planes de acción por 
encargado 















Anexo N° 12: Plan de acción: Retraso en los pedidos.  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Operario de 
almacén 




2. Realizar clasificación 
ABC según el registro de 
salidas de productos 
Operario de 
almacén 
3. Realizar el 
reordenamiento de los 
productos según la 
clasificación ABC
4. Analisis de los 
documentos de salida de 
artículos.
5. Realizar un pequeño 
estudio de la demanda 
6. Cuidar la exactitud de 




7. Tener un plan de 
requerimmiento de 
productos según la 
clasificación ABC la cual 
es enviada por el área de 
compras 
PLAN DE ACCIÓN : ANÁLISIS DE LOS  INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS DE LA MAYOR ROTACIÓN ( CATEGORÍA A)






Planes de acción por 
encargado 




ALMACÉN Inventario  
Artículo de poca 
rotación  /                  
Retrasos en los 
pedidos /         























00GL3 53,36S/    116 116 98 94 94 94 94 94 89 89 84 74 74 69 69 54 44 44 44 39 36 36 34 34 29 29 29 24 24 21 95 21 5.069,20S/   1.120,56S/   
00TM25 22,08S/    156 156 156 156 156 154 144 144 144 139 139 139 134 134 134 134 129 104 104 94 94 94 84 84 76 69 44 44 44 41 115 41 2.539,20S/   905,28S/       
00EE1 156,40S/ 48 48 48 48 47 47 47 47 46 46 45 45 44 44 44 44 41 41 41 39 39 39 36 34 34 28 27 27 27 24 24 24 3.753,60S/   3.753,60S/   
00EP1 165,60S/ 26 26 26 26 26 26 26 26 26 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 19 19 16 10 16 1.656,00S/   2.649,60S/   
00LS1 40,48S/    64 64 64 64 64 64 64 64 64 62 62 62 61 61 57 57 57 57 57 57 54 54 44 44 39 34 24 24 24 21 43 21 1.740,64S/   850,08S/       
00LS1 68,08S/    19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 12 10 9 7 12 7 816,96S/       476,56S/       
00MP 34,96S/    39 39 39 39 36 36 36 36 36 34 34 34 34 34 34 33 33 32 32 31 31 31 29 29 29 26 22 22 22 19 20 19 699,20S/       664,24S/       
00C14IND014 87,40S/    74 74 74 74 74 74 74 74 74 69 69 69 69 67 67 67 64 64 62 62 61 61 56 54 52 52 49 45 45 42 32 42 2.796,80S/   3.670,80S/   
00JDDT01 220,80S/ 32 32 32 32 32 30 30 30 30 30 30 28 28 24 24 24 22 22 22 22 21 21 21 19 19 18 18 17 17 14 18 14 3.974,40S/   3.091,20S/   
00LMD1 41,40S/    59 59 59 54 54 54 52 52 52 49 49 49 49 46 46 46 45 45 45 42 42 42 42 38 38 38 38 34 34 31 28 31 1.159,20S/   1.283,40S/   
00LSCR1 16,56S/    73 73 73 73 73 69 69 69 69 69 68 68 68 68 68 68 68 64 64 64 62 62 62 52 50 46 42 34 34 31 42 31 695,52S/       513,36S/       
00TAC01 13,80S/    82 82 79 79 76 76 76 76 74 74 69 69 64 64 64 56 56 54 54 52 52 52 46 46 42 42 39 34 34 31 51 31 703,80S/       427,80S/       
00BP1 41,40S/    39 39 34 34 34 34 34 34 33 33 32 32 32 32 32 32 29 29 29 26 26 26 26 24 24 22 22 22 22 19 20 19 828,00S/       786,60S/       
00BA2 41,40S/    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -S/             -S/             
00CPPLM01 119,60S/ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 10 6 10 717,60S/       1.196,00S/   
00CFTJ01 220,80S/ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 1.104,00S/   1.104,00S/   
00TS25 41,40S/    28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 26 6 26 26 26 25 25 24 24 24 22 22 22 22 22 22 21 20 20 17 11 17 455,40S/       703,80S/       
00LMA1 69,00S/    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -S/             -S/             
00TA01 14,72S/    65 65 65 65 65 64 64 64 64 62 62 61 61 56 56 55 52 52 50 49 46 46 46 43 42 42 38 38 38 35 30 35 441,60S/       515,20S/       
00BMT1 50,60S/    22 22 22 22 22 21 21 21 21 19 19 19 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 15 15 15 15 14 14 11 11 11 556,60S/       556,60S/       
00LMVX1 46,00S/    26 24 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 15 11 15 506,00S/       690,00S/       
00LSV1 59,80S/    16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 14 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 7 9 7 538,20S/       418,60S/       
00TTPS0001 6,44S/      30 30 30 30 30 30 29 29 29 28 28 28 28 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 23 23 25 25 25 25 25 5 25 32,20S/         161,00S/       
00ACX5G01 322,00S/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -S/             -S/             
30.784,12S/ 25.538,28S/ 



















00GL3 53,36 144 120 110 100 100 98 92 88 88 87 87 87 87 85 85 70 70 68 68 52 48 48 45 40 40 40 30 20 20 15 129 15 6883,44 800,4
00TM25 22,08 160 144 120 118 18 115 112 12 110 110 108 108 108 105 105 100 100 98 98 98 95 95 95 90 80 80 70 70 60 20 140 20 3091,2 441,6
00EE1 156,4 65 60 44 42 42 40 35 30 30 30 29 29 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25 40 25 6256 3910
00EP1 165,6 36 34 32 20 20 18 18 17 16 16 15 15 14 13 12 12 12 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 26 10 4305,6 1656
00LS1 40,48 85 60 60 50 50 46 44 44 42 42 42 42 41 40 40 40 39 39 39 35 35 32 32 28 28 28 27 22 20 15 70 15 2833,6 607,2
00LS1 68,08 18 18 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 680,8 544,64
00MP 34,96 48 47 46 40 40 38 32 32 32 30 30 30 30 30 30 29 29 28 28 27 27 27 25 25 25 22 18 18 18 15 33 15 1153,68 524,4
00C14IND014 87,4 85 80 70 70 70 70 70 70 70 65 65 65 65 63 63 63 60 60 58 58 57 57 52 50 48 48 48 45 45 35 50 35 4370 3059
00JDDT01 220,8 40 40 28 28 28 26 26 26 26 26 26 24 24 20 20 20 18 18 18 18 17 17 17 15 15 14 14 13 12 12 28 12 6182,4 2649,6
00LMD1 41,4 55 55 55 50 50 50 48 48 48 45 45 45 45 42 42 42 41 41 41 38 38 38 38 38 38 38 36 32 30 28 27 28 1117,8 1159,2
00LSCR1 16,56 85 80 69 69 69 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 64 64 60 60 60 58 58 58 48 40 40 38 30 30 30 55 30 910,8 496,8
00TAC01 13,8 98 85 85 75 75 65 55 55 51 51 51 51 48 48 48 48 48 48 48 46 46 45 45 40 25 25 23 23 23 23 75 23 1035 317,4
00BP1 41,4 39 39 39 35 35 30 30 30 29 29 28 28 28 28 28 28 25 25 25 22 22 22 22 20 20 18 15 14 14 14 25 14 1035 579,6
00BA2 41,4 33 33 30 25 25 25 24 24 232 23 23 22 22 21 21 21 20 20 20 20 18 18 18 18 17 17 17 12 12 12 21 12 869,4 496,8
00CPPLM01 119,6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 239,2 1196
00CFTJ01 220,8 30 18 17 16 16 16 12 12 12 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 23 7 5078,4 1545,6
00TS25 41,4 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 22 2 22 22 22 21 21 20 20 20 18 18 18 18 18 18 17 17 14 14 10 14 414 579,6
00LMA1 69 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 5 7 345 483
00TA01 14,72 65 65 61 61 61 60 60 60 60 58 58 57 57 52 52 51 48 48 46 45 42 42 42 40 40 40 39 30 30 25 40 25 588,8 368
00BMT1 50,6 40 40 40 40 40 30 30 28 20 20 20 20 18 18 12 12 11 11 11 11 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 34 6 1720,4 303,6
00LMVX1 46 24 24 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 12 11 13 11 598 506
00LSV1 59,8 16 16 14 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 4 12 4 717,6 239,2
00TTPS0001 6,44 85 80 75 75 75 70 70 70 65 65 65 65 60 60 58 58 52 52 52 48 48 40 40 40 40 40 38 35 35 15 70 15 450,8 96,6
00ACX5G01 322 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 966 322
51842,92 22882,24













00GL3 Anypsa 62 0 62
00TM25 Majestad 114 0 114
00EE1 Anypsa 41 0 41
00EP1 Anypsa 23 0 23
00LS1 Anypsa 53 0 53
00LS1 CCP 15 0 15
00MP Anypsa 32 0 32
00C14IND014 Indeco 64 0 64
00JDDT01 tekno 25 0 25
00LMD1 CCP 46 0 46
00LSCR1 Crons 62 0 62
00TAC01 Crons 60 0 60
00BP1 Anypsa 30 0 30
00BA2 Anypsa 0 0 0
00CPPLM01 CCP 15 0 15
00CFTJ01 Tekno 9 0 9
00TS25 Sinolit 24 0 24
00LMA1 American colors 0 0 0
00TA01 Anypsa 54 0 54
00BMT1 Tekno 18 0 18
00LMVX1 CCP 21 0 21
00LSV1 CCP 13 0 13
00TTPS0001 Sobreponer 27 0 27
00ACX5G01 American colors 0 0 0
OCTUBRE (ANTES)
MARCA DEMANDA S.SEGURIDAD P.PEDIDOCODIGO
00GL3 Anypsa 71 37 108
00TM25 Majestad 93 68 162
00EE1 Anypsa 32 23 55
00EP1 Anypsa 15 13 28
00LS1 Anypsa 40 31 71
00LS1 CCP 11 8 19
00MP Anypsa 30 18 48
00C14IND014 Indeco 61 37 98
00JDDT01 tekno 22 14 35
00LMD1 CCP 43 26 69
00LSCR1 Crons 59 25 84
00TAC01 Crons 50 35 85
00BP1 Anypsa 26 17 43
00BA2 Anypsa 28 11 39
00CPPLM01 CCP 11 7 18
00CFTJ01 Tekno 11 4 15
00TS25 Sinolit 20 13 33
00LMA1 American colors 10 4 14
00TA01 Anypsa 50 31 81
00BMT1 Tekno 18 10 28
00LMVX1 CCP 17 12 29
00LSV1 CCP 9 7 16
00TTPS0001 Sobreponer 56 29 84
00ACX5G01 American colors 2 1 2
ENERO (DESPUÉS)





Anexo 16: Instrumento de registro de orden de compra (Octubre-Enero). 










C.fijo C. Varia. G
00GL3 53,36S/             8,78 4,54S/          13,32S/        
00TM25 22,08S/             8,78 1,88S/          10,66S/        
00EE1 156,40S/           8,78 13,32S/        22,10S/        
00EP1 165,60S/           8,78 14,10S/        22,88S/        
00LS1 40,48S/             8,78 3,45S/          12,23S/        
00LS1 68,08S/             8,78 5,80S/          14,58S/        
00MP 34,96S/             8,78 2,98S/          11,76S/        
00C14IND014 87,40S/             8,78 7,44S/          16,22S/        
00JDDT01 220,80S/           8,78 18,80S/        27,58S/        
00LMD1 41,40S/             8,78 3,53S/          12,31S/        
00LSCR1 16,56S/             8,78 1,41S/          10,19S/        
00TAC01 13,80S/             8,78 1,18S/          9,96S/          
00BP1 41,40S/             8,78 3,53S/          12,31S/        
00BA2 41,40S/             8,78 3,53S/          12,31S/        
00CPPLM01 119,60S/           8,78 10,18S/        18,97S/        
00CFTJ01 220,80S/           8,78 18,80S/        27,58S/        
00TS25 41,40S/             8,78 3,53S/          12,31S/        
00LMA1 69,00S/             8,78 5,88S/          14,66S/        
00TA01 14,72S/             8,78 1,25S/          10,03S/        
00BMT1 50,60S/             8,78 4,31S/          13,09S/        
00LMVX1 46,00S/             8,78 3,92S/          12,70S/        
00LSV1 59,80S/             8,78 5,09S/          13,87S/        
00TTPS0001 6,44S/               8,78 0,55S/          9,33S/          
00ACX5G01 322,00S/           8,78 27,42S/        36,20S/        




C.fijo C. Varia. G
00GL3 53,36S/        7,33 3,97S/          11,30S/        
00TM25 22,08S/        7,33 1,64S/          8,97S/          
00EE1 156,40S/      7,33 11,64S/        18,96S/        
00EP1 165,60S/      7,33 12,32S/        19,65S/        
00LS1 40,48S/        7,33 3,01S/          10,34S/        
00LS1 68,08S/        7,33 5,07S/          12,39S/        
00MP 34,96S/        7,33 2,60S/          9,93S/          
00C14IND014 87,40S/        7,33 6,50S/          13,83S/        
00JDDT01 220,80S/      7,33 16,43S/        23,76S/        
00LMD1 41,40S/        7,33 3,08S/          10,41S/        
00LSCR1 16,56S/        7,33 1,23S/          8,56S/          
00TAC01 13,80S/        7,33 1,03S/          8,35S/          
00BP1 41,40S/        7,33 3,08S/          10,41S/        
00BA2 41,40S/        7,33 3,08S/          10,41S/        
00CPPLM01 119,60S/      7,33 8,90S/          16,23S/        
00CFTJ01 220,80S/      7,33 16,43S/        23,76S/        
00TS25 41,40S/        7,33 3,08S/          10,41S/        
00LMA1 69,00S/        7,33 5,13S/          12,46S/        
00TA01 14,72S/        7,33 1,10S/          8,42S/          
00BMT1 50,60S/        7,33 3,76S/          11,09S/        
00LMVX1 46,00S/        7,33 3,42S/          10,75S/        
00LSV1 59,80S/        7,33 4,45S/          11,78S/        
00TTPS0001 6,44S/          7,33 0,48S/          7,81S/          
00ACX5G01 322,00S/      7,33 23,96S/        31,28S/        














00GL3 Anypsa 53,36 13,324854 21 10,5 139,91
00TM25 Majestad 22,08 10,661362 41 20,5 218,56
00EE1 Anypsa 156,4 22,09871 24 12 265,18
00EP1 Anypsa 165,6 22,88209 16 8 183,06
00LS1 Anypsa 40,48 12,228122 21 10,5 128,40
00LS1 CCP 68,08 14,578262 7 3,5 51,02
00MP Anypsa 34,96 11,758094 19 9,5 111,70
00C14IND014 Indeco 87,4 16,22336 42 21 340,69
00JDDT01 tekno 220,8 27,58237 14 7 193,08
00LMD1 CCP 41,4 12,30646 31 15,5 190,75
00LSCR1 Crons 16,56 10,191334 31 15,5 157,97
00TAC01 Crons 13,8 9,95632 31 15,5 154,32
00BP1 Anypsa 41,4 12,30646 19 9,5 116,91
00BA2 Anypsa 41,4 12,30646 0 0 0,00
00CPPLM01 CCP 119,6 18,96519 10 5 94,83
00CFTJ01 Tekno 220,8 27,58237 5 2,5 68,96
00TS25 Sinolit 41,4 12,30646 17 8,5 104,60
00LMA1 American colors 69 14,6566 0 0 0,00
00TA01 Anypsa 14,72 10,034658 35 17,5 175,61
00BMT1 Tekno 50,6 13,08984 11 5,5 71,99
00LMVX1 CCP 46 12,69815 15 7,5 95,24
00LSV1 CCP 59,8 13,87322 7 3,5 48,56
00TTPS0001 Sobreponer 6,44 9,329616 25 12,5 116,62
00ACX5G01 American colors 322 36,19955 0 0 0,00




G UND. Q  /  2 C. POSESIÓN 
OCTUBRE (ANTES)
00GL3 Anypsa 53,36S/                  11,30S/            15 8 84,74S/              
00TM25 Majestad 22,08S/                  8,97S/              20 10 89,71S/              
00EE1 Anypsa 156,40S/                18,96S/            25 13 237,05S/            
00EP1 Anypsa 165,60S/               19,65S/           10 5 98,24S/              
00LS1 Anypsa 40,48S/                  10,34S/            15 8 77,55S/              
00LS1 CCP 68,08S/                  12,39S/            8 4 49,57S/              
00MP Anypsa 34,96S/                  9,93S/              15 8 74,47S/              
00C14IND014 Indeco 87,40S/                  13,83S/           35 18 242,04S/           
00JDDT01 tekno 220,80S/                23,76S/            12 6 142,53S/            
00LMD1 CCP 41,40S/                  10,41S/            28 14 145,72S/            
00LSCR1 Crons 16,56S/                  8,56S/              30 15 128,40S/            
00TAC01 Crons 13,80S/                  8,35S/              23 12 96,08S/              
00BP1 Anypsa 41,40S/                  10,41S/            14 7 72,86S/              
00BA2 Anypsa 41,40S/                  10,41S/            12 6 62,45S/              
00CPPLM01 CCP 119,60S/                16,23S/            10 5 81,13S/              
00CFTJ01 Tekno 220,80S/                23,76S/            7 4 83,14S/              
00TS25 Sinolit 41,40S/                  10,41S/            14 7 72,86S/              
00LMA1 American colors 69,00S/                  12,46S/            7 4 43,62S/              
00TA01 Anypsa 14,72S/                  8,42S/              25 13 105,29S/            
00BMT1 Tekno 50,60S/                  11,09S/            6 3 33,28S/              
00LMVX1 CCP 46,00S/                  10,75S/            11 6 59,13S/              
00LSV1 CCP 59,80S/                  11,78S/            4 2 23,55S/              
00TTPS0001 Sobreponer 6,44S/                     7,81S/              15 8 58,55S/              
00ACX5G01 American colors 322,00S/                31,28S/            1 1 15,64S/              











Anexo 18: Instrumento de ficha de registro de rotura de stock (Octubre-Enero). 
  
00GL3 Anypsa 46,98S/           53,36S/        0 -S/            -S/            -S/            
00TM25 Majestad 14,20S/           22,08S/        0 -S/            -S/            -S/            
00EE1 Anypsa 150,02S/         156,40S/      0 -S/            -S/            -S/            
00EP1 Anypsa 159,22S/         165,60S/      0 -S/            -S/            -S/            
00LS1 Anypsa 34,10S/           40,48S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LS1 CCP 61,70S/           68,08S/        0 -S/            -S/            -S/            
00MP Anypsa 28,58S/           34,96S/        0 -S/            -S/            -S/            
00C14IND014 Indeco 78,65S/           87,40S/        2 157,30S/      174,80S/      332,10S/      
00JDDT01 tekno 214,42S/         220,80S/      0 -S/            -S/            -S/            
00LMD1 CCP 35,02S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LSCR1 Crons 10,18S/           16,56S/        0 -S/            -S/            -S/            
00TAC01 Crons 7,42S/             13,80S/        0 -S/            -S/            -S/            
00BP1 Anypsa 35,02S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00BA2 Anypsa 35,02S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00CPPLM01 CCP 113,22S/         119,60S/      0 -S/            -S/            -S/            
00CFTJ01 Tekno 214,42S/         220,80S/      0 -S/            -S/            -S/            
00TS25 Sinolit 33,52S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LMA1 American colors 62,62S/           69,00S/        0 -S/            -S/            -S/            
00TA01 Anypsa 8,34S/             14,72S/        0 -S/            -S/            -S/            
00BMT1 Tekno 44,22S/           50,60S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LMVX1 CCP 39,62S/           46,00S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LSV1 CCP 53,42S/           59,80S/        0 -S/            -S/            -S/            
00TTPS0001 Sobreponer 1,46S/             6,44S/          0 -S/            -S/            -S/            















00GL3 Anypsa 46,98S/           53,36S/        6 281,88S/      320,16S/      602,04S/     
00TM25 Majestad 14,20S/           22,08S/        15 213,00S/      331,20S/      544,20S/     
00EE1 Anypsa 150,02S/         156,40S/      0 -S/            -S/            -S/            
00EP1 Anypsa 159,22S/         165,60S/      0 -S/            -S/            -S/            
00LS1 Anypsa 34,10S/           40,48S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LS1 CCP 61,70S/           68,08S/        0 -S/            -S/            -S/            
00MP Anypsa 28,58S/           34,96S/        0 -S/            -S/            -S/            
00C14IND014 Indeco 78,65S/           87,40S/        4 314,60S/      349,60S/      664,20S/     
00JDDT01 tekno 214,42S/         220,80S/      0 -S/            -S/            -S/            
00LMD1 CCP 35,02S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LSCR1 Crons 10,18S/           16,56S/        7 71,26S/        115,92S/      187,18S/     
00TAC01 Crons 7,42S/             13,80S/        0 -S/            -S/            -S/            
00BP1 Anypsa 35,02S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00BA2 Anypsa 35,02S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00CPPLM01 CCP 113,22S/         119,60S/      0 -S/            -S/            -S/            
00CFTJ01 Tekno 214,42S/         220,80S/      0 -S/            -S/            -S/            
00TS25 Sinolit 33,52S/           41,40S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LMA1 American colors 62,62S/           69,00S/        0 -S/            -S/            -S/            
00TA01 Anypsa 8,34S/             14,72S/        10 83,40S/        147,20S/      230,60S/     
00BMT1 Tekno 44,22S/           50,60S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LMVX1 CCP 39,62S/           46,00S/        0 -S/            -S/            -S/            
00LSV1 CCP 53,42S/           59,80S/        0 -S/            -S/            -S/            
00TTPS0001 Sobreponer 1,46S/             6,44S/          5 7,30S/          32,20S/        39,50S/       
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